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1» Rasgos pr incipales de l3. evolución rec ien te : 
Introducción y s í n t e s i s 
La evolución económica de Costa Rica mostró durante 1978 un crecimiento 
del producto global de 67c, - tasa que en e l último lus t ro sólo fue supe-
rada en 1973 y 1977, cuando se. .elevó a- 7.7%, a s í cómo un aumento del "": 
producto per cápita de 3.5%. Teniendo en cuenta e l deter ioro en l a , 
relación de precios del intercambio, e l ritmo de expansión del ingreso 
bruto to ta l sólo l legó a 2.8%. (Véase e l cuadro l . ) Prácticamente todos 
los sectores de la economía incrementaron su actividad» y especialmente 
l a producción" de bienes; destacaron sobre todo la construcción» e l v" 
comercio y las f inanzas, y en un grado levemente i n f e r i o r , l a indus t r ia 
y la e lec t r i c idad . 
Si estos resultados se examinaran únicamente desde e l punto de ; 
v i s t a del crecimiento del producto, podrían considerarse relativamente, 
a u s p i c i o s o s . S i n embargo, se observa simultáneamente un desajuste global 
de c ie r ta consideración que se traduce en incompatibilidades de, d i s t i n to 
orden, y especialmente en t r e s desequi l ibr ios que sé vénían manifestando 
en afloá an te r io res , y que se refuerzan mutuamente y amenazan l a evolución 
fu tura ; e l d é f i c i t f i s c a l , e l del balance de pagos, y e l desajuste • 
entre la presión de una demanda que se va ampliando y una o f e r t a interna 
insuf ic ien te . Estos fenómenos responden en c i e r t a medida a causas de 
córte es t ruc tura l que, ante determinadas circunstancias, de l a Coyuntura 
de 1978, se agravaron en t a l medida que su solución a corto plazo r e su l t a 
muy d i f í c i l y plantean en e l / f u t u r o inmediato un desafío a la ;nueva 
po l í t i ca económica que se es tá siguiendo actualmente en e l paísv—^ 
Desde hace varios lus t ros en Costa Rica.se. ha venido instrumentando 
una po l í t i ca económica en l a que, entre sus objet ivos cen t ra les , destacan 
l a preocupación por mejorar los servic ios socia les , y en primer lugar 
l a educación. En e l l a se reconoce que a l Estado le corresponde un papel 
central en e l logro de .estos, propósi tos, y aunque és te no ha sido su 
1/ Las elecciones presidenciáles se real izárón .en e*l .mes febrero de 19' 
y, e l cambio/de. administración e^.. 8. de .»maye*. s i g u i e n t e ? : : „ ' 
Cuadro 1 
. COSTA RICA; PRJNCäPALES INDICADORES ECONOMICOS 
1973 1974 1975 1976 1977 1978a/ 
A , Indicadores económicos b&ricos • 
Producto interno bruto a costo de factores 
(millones de dólares de 1970) 1 088 1'147 1 172 1 236 1 326 1 404 
Población (millones de habitante«} . - 1.87 1.92 1.97 2.01 2.06 2.11 
Producto interno bruto por habitante 
(dólares de 1970) 579 594 592 609 638 659 
Tasas de crecimiento 
B, Indicadores económicos de corto plazo. 
Producto interno bruto 7 .5 5 . 4 2 .2 5.5, , 7 .3 5 .9 
Producto interno bruto por habitante 4 . 7 2 .7 - 0 . 4 2 . 9 " 4 . 7 3.4 
Ingreso bruto b/ 7.6 , 0 .8 4 .2 10.1 12 ; 9 2.8 
Relación de precios del intercambio 3 .3 - 1 5 . 4 0 .6 10.4 18.2 -11 .9 
Valor corriente de las exportaciones <3e 
bienes y servicios 21.1 28.9 11.3 18.5 34.6 2 .3 
Valor corriente de las importaciones de 
bienes y servicios ' 19.6 55 .4 - 1 . 3 11.2 ' 30.9 16.7 
Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 15,9 30.6 20.5 4 .4 5 .3 7 ¿ S i 
Variación media anual 15.2 30.1 17.4 3.5 4 .2 5.7fJ 
Dinero 25.4 17.7 23.4 30.5 25.9 16.8e/ 
Sueldos y salados promedios 
Nominales " * • • • • • 21.1 16.6 14.0 14 Az¡ 
Reales • • « • - 2 . 8 12.6 9 . 4 8.1& 
Tasa de desocupación ¿ / 7.31/ • • « ' • • • 6.2£/ 4.É£/ 4.5£/ 
Ingresos corrientes del gobierno 33.3 39.6 16.8 19.1 29.5 18.0J/ 
Gastos totales del gobierno 32.0 23.1 ; 26.3 35.2 17.0 31.-5J/ 
Déficit fiscal/ gastos totales del gobierno 26.7 16.9 23.1 32.3 25.1 3 4 . 3 y 
IvSllones de dólares 
Sector ^xterno 
Saldo del comercio de Menes y servicios - s i -237 -166 " -141 -159 -323 
Saldo de la cuenta corriente -112 -267 -218 -206 -219 -405 
Variación de las reservas internacionales netas 10 -6 11 45 109 -52 
Deuda externa A} 283 363 .481. . 612 " ' 794 999 
Nota;- Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
a/ Preliminar; y Producto interno bruto más efecto de la relación de precios de intercambio; c j ; Porcentaje; 
d/ Deuda externa püblica mSs privada garantizada por el Estado desembolsada; Octubre de 1978 respecto a 
octubre de 1977; & Enero-octubre dé 1978 respecto a enero-octubre de 1977; $J Mayo de 1978 respecto a 
mayo de 1977; ¿ / Según encuesta de hogares del mes de Julio de 1975; 1977 y 1978; ¿ / Censo de población 
de 1973; j j Noviembre de 1978 respecto a noviembre de 1977, y V¡ Al mes de noviembre. 
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fac tor determinante, explica en parte por que los Indices sociales se 
ubican entre los más a l tos de Latinoamérica. Hasta é l presente los 
instrumentos de p o l í t i c a f i s c a l y monetaria se han u t i l i zado en forma 
menos ortodoxa y rigurosa que en otros países , y l a banca nacionalizada 
ha desempeñado ün papel clave coniò una de las herramientas a disposición 
del gobierno. 
Los esfuerzos dé cas i t r e s deceniós para concretar los importantes 
avances que se observan en materia social fueron acompañados, en los 
últimos años, por un aumento del sa l a r io r e a l , complementado con una pol i~ 
t i c a de asignaciones fami 1 i aré s . " ' Todo ello" permitió, s in duda, elevar 
e l nivel medio de vida y , a l parecer , mejorar l a dis t r ibución del ingreso 
de la población. Pero áunqúé hubo preocupación por e l crecimiento global, 
las medidas adoptadas no tomaron en cuenta en grado suf ic ien te el nece-
sar io cambio que debería operarse paulatinamente en l a es t ruc tura produc-
t iva y, especialmente en e l proceso de indus t r ia l izac ión , requ is i to i n d i s -
pensable para que l a o f e r t a in terna se "vaya ¿justando progresivamente a 
l à presión de una demanda mas amplia y cualitativamente d i ferente a l a 
observada en é l pasado. 
Con e l f i n de sa t i s f ace r en parte los requis i tos propios del c r e c i -
miento económico ( in f raes t ruc tura fundamentalmente), y acorde "con l a 
preocupación por los aspectos soc ia les , e l gasto público fue en general 
expansivo. Como nó var ió là es t ruc tu ra t r i b u t a r i a preexistente —salvo 
excepciones poco s ign i f i ca t ivas— el endeudamiento externo f inanció en 
a l t a medida al d é f i c i t f i s c a l . 
En 1978 la s i tuación económica se deterioró,en especial, por e l 
descensó del preció ' internacional del ca fé , pr incipal producto de expor-» 
t a c i ó n , ^ y é l consiguiente deter ioro dé los términos del intercambio ( í l .9%). 
La ocupación se mantuvo a niveles elevados (4.5% de desempleo-abierto), 
2/ ¡El índice de precios del café exportado por Costa Rica con base 100 en 
1975¿" fue de 1,91 en 1976, 376 en 1977 y 276 en 1978. -
/ é l .salar io 
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e l sa l a r lo real creció 8.1% respecto de. 1977, y e l efecto de la expansión 
c r e d i t i c i a se canalizó d i rec ta o indirectamente hacia e l consumidor. 
Todas es tas circunstancias generaron una mayor demanda de bienes de 
consumo masivo5- —satisfecha parcialmente con l a producción agrícola, 
l a cual rec ib ió e l e fec to de condiciones cl imáticas favorables— y de 
a r t í cu los suntuarios, que repercutió en un crecimiento desmedido de 
l a s importaciones corr ientes (16.7%) f ren te a uno de 2.5% en el valor 
de l as exportaciones. Por o t ra par te , l a insuf ic ienc ia de l a o fe r t a 
in te rna , aunada a l a reducida Integración i n d u s t r i a l , provocaron también 
presiones muy Intensas en las compras externas de insumos.—^ Así, e l 
d é f i c i t del balance de pagos en cuenta corr iente (405 millones de dólares) , 
casi duplicó a l regis t rado en e l año an te r io r . 
En e l período 1975 a 1977, e l d é f i c i t en cuenta corr iente se compensó 
con creces con e l ingreso de capi ta les del e x t e r i o r . Este fenómeno no 
se r e p i t i ó en 1978, pese a l crecimiento de la deuda externa, por lo que 
so produjo una drás t ica caída en las reservas monetarias internacionales . 
Se estima que e l saldo de éstas a f i n de año sólo permi t i r la f inanciar 
inportaciones por unos dos meses,. Por otro lado, la deuda externa, 
pública y privada, garantizada por e l Estado, se elevó en cerca de 
200 millones de dólares netos, y se aproximó a un to ta l de 1 Q00 millones, 
monto que l imi ta l a capacidad fu tura de endeudamiento del país.—^ 
En materia monetario-financiera, cabe destacar que la disminución 
de l as reservas internacionales —que venían constituyendo e l fac tor de 
creación más. dinámico— fue compensada con creces por un aumento en el 
c réd i to , que en e l caso del concedido a l sector privado, se canalizó en 
gran par te d i rec ta o indirectamente al consumo. Por otro lado, llama la 
3 / El consumo personal creció 10% én 1978. (Veasé mas; adélante él cuadro 2 . ) 
4/ En 1978, las importaciones de bienes de consumo duraderos e intermedios 
aumentaron 76,8% y 26% respectivamente, las de bienes de capi ta l 
disminuyeron 4.5% y las de bienes de consumo no duraderos, 17.2%,. 
(Véase más adelante e l cuadro 9 . ) 
5/ En tanto que e l coef ic iente de importaciones fue de 35% en 1970, en e l 
último año alcanzó un porcentaje sin precedente de 40%, e l mayor de 
Centroamérica. 
6/ El servic io de la deuda externa to t a l respecto a las exportaciones fue , 
en 197^, de 23.5%, y e l de la deuda garantizada por e l Estado, de 11.7%. 
En 1978 es te último coef ic iente pasó a 15.2%. 
/'atención 
atención la fuer te expansión en e l crédi to al sector e s t a t a l y , dentro 
de és te , a las empresas públicas. , . . • . . 
La banca centra l pudo mantener. el r equ i l ib r io monetario al disminuir 
e l ritmo de los fac tores de absorción, que crecieron algo menos que e l 
< - 1 . • r ' » •>» . .' . • ano an te r io r . En consecuencia, se produjo un ascenso dé 16.8% en e l 
• i-
saldo del dinero, aumento i n f e r i o r a l del año. precedente (25.9%), que 
indica una p o l í t i c a menos expansiva pese a que e l c rédi to internó sostuvo 
su ritmo. .'•' ' í-
La moderación de l a expansión monetaria fue acompañada por un alza 
en los precios internos, que aunque levemente superior a l a de 1977 (5.7% 
frente a 4.2%), fue ba ja s i se toman en cuenta l o s fenómenos del contexto 
internacional i Cabe mencionar que.. en. e l último tr imestre se l iberaron 
parte de los precios y de las tasas de i n t e r é s , cuyos posibles-efectos ! 
no han repercutido aún totalmente sobre los prec ios . 
Én materia f i s c a l , l a tasa de crecimiento de los ingresos corr ientes 
se contrajo de 29.5% a 18%, por haberse .^educido los impuestos de expor-
tación, no obstante que e l coeficiente de t r ibutación ascendió levemente 
de 12.4% a 13.2%. Cabe destacar que como los gastos totales" del gobierno 
se elevaron a mayor ritmo, ise agravó e l d é f i c i t f i s c a l , estimado en casi 
1 800 millones de colones.—^ 
A estas circunstancias se sumaron o t r a s , relacionadas con e l cambio 
de administración. Desde un pr inc ip io e l nuevo gobierno manifestó su 
intención de favorecer e l l i b re enfrentamiento de l as fuerzas del mercado, 
con miras a lograr mayor e f i c i enc ia y una mejor asignación de recursos 
8 / . - ' • • • - • . en los sectores productivos.— Algunas medidas.confirman es ta or ientación. 
En efecto, se reajustaron las tasas de in te rés eni e l sistema banearlo, -
.. . i . • • ; • ' ' ' _ 
de acuerdo con las tendencias del mercado f inanciero^internacional , y 
se l ibera l izaron completamente en él caso de l as Ins t i tuc iones f inancieras» ' 
basándose, salvo excepciones, en los niveles in ternacionales . Al mismo, 
tiempo^ se permitió <a-es tas .úl t imas r ea l i z a r gran parté dé l as operaciones" 
que desde hace algunas años''sé habían reservado alosistema bancarlo,- t a l e s 
7/ El d é f i c i t f i s c a l con respecto a los gastos totale-s ; del gobiejeno pasó 
de .25% en 1977 a 34% eii 1978. (Véase de nuevo el cuadro 1 . ) '' 
.8/ La.pctual p o l í t i c a económica se pr ienta a prot^overvprpyectqs. rentables , 
a incrementar la productividad, particularmente en e l sector público 
y en el agropecuario, y a eliminar los bolsones de pobreza mediante e l 
fomento de sectores intensivos de mano de obra, t a l e s como l a construcción, 
dando preferencia dentro de e l l a a l a privada. 
/como 
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como f inanciar exportaciones e importaciones. Por o t ra pa r t e , se fomenté 
la inversión ex t ran je ra en forma mas decidida —aunque és ta ya era 
importante--- suprimiéndose a f ines de 1978 el r eg i s t ro de cap i ta les 
ex t ran je ros . 
La p o l í t i c a coyuntural contempla un programa de es tab i l i zac ión , 
y a través de e l l a las autoridades actuales manifiestan l a intención de: 
ap l ica r menos controles y reducir en lo posible l a intervención..del 
gobierno; se comenzó reduciendo e l control de precios para, algunos productos 
de consumo popular y liberando a o t ros . 
Adicionalmente, se asigna a l t a pr ior idad a los esfuerzos para 
l l eva r a cabo una reforma admin i s t r a t i va^ que, entre o t ras ca r ac t e r í s t i c a s , 
tiende a l imi ta r las facul tades de los servic ios descentralizados y otros 
o r g a n i s m o s y a concentrar l a s responsabilidades dé cada sector en 
los minis ter ios respect ivos. Asimismo, se pretende elaborar un plan de 
desarrol lo a mediano plazo por regiones. 
Por o t r a pa r t e , en cuanto al método para otorgar las prestaciones . 
por asignaciones fami l ia res , e l gobierno expresó su intención de i n t e n s i -
f i c a r las t ransferencias en e fec t ivo , aun cuando en 1978 és tas se 
siguieron otorgando esencialmente en especie. 
Finalmente, se insinuaron cambios en los compromisos que actualmente 
mantiene e l pa í s dentro del marco del Mercado Común Centroamericano, los 
que de concretarse, podrían a fec ta r a l proceso de integración de l a 
subreg ión .~ ' ' 
Las nuevas orientaciones en l a p o l í t i c a económica '—que se comenzaron 
a l l evar a cabo en e l segundo semestre— aún no han. producido efec tos 
importantes; los resul tados de 1978 fueron más bien consecuencia dé 
tendencias anter iores y de los efec tos de l a coyuntura de los precios en. 
9/ Se dispuso que e l presupuesto, cuyo responsable era e l organismo de 
p lan i f i cac ión , se preparase en e l Ministerio de Hacienda. 
10/ Dentro de l a misma orientación general del gobierno cabe mencionar que 
e l Banco Central redujo su apoyo f inanciero a . l a banca de fomento y a 
l a Corporación de Desarrollo (CODESA). 
11J Las exportaciones dé Costa Rica a Centroamérica en su.conjunto p rác t i ca -
mente se estancaron, lo que puede explicarse en par te por la si tuación 
prevaleciente en Nicaragua., (Véase más adelante e l cuadro 10.) 
/ a l mercado 
e l mercado in te rnac iona l . A la luz de l a p o l í t i c a que se ha venido a p l i -
cando hasta f ines de 1978, cabe señalar que, salvo e l éx i t o logrado en 
l a s gestiones para r e f inanc ia r l a deuda externa» no se adoptaron o t r a s 
disposiciones importantes p a r a ' e n f r e n t a r los desa jus tes señalados, como 
se r í a e l caso, por ejemplo, de una l imi tac ión a l a s importaciones de t ipo 
suntuar io . 
Al no haberse def in ido aún enteramente e l conjunto de p o l í t i c a s que 
habrán de adoptarse en e l pa í s , r e s u l t a prematuro pronost icar sus e fec tos 
futuros' . Conviene r e s a l t a r s in embargo que, pese a l gran crecimiento del 
productb, a l aumento* en los n ive les del empleo y a que e l alza de precios 
se mantuvo dentro de" l ími tes razonables, e l pa í s en f ren ta problemas 
serios^- En e fec to , 'a l a magnitud de los d é f i c i t en e l balance de pagos 
y en e l -p resupues to / á l a l t o endeudamiento externo y al no tor io desa jus te 
demanda»*oferta', se suman l a s d i f i c u l t a d e s que tienden a su rg i r en e l 
corto plazo -r-lo que o c u r r i r í a aun en s i tuaciones normales—, a l l l eva r 
l a p^áptica.cambios s i g n i f i c a t i v o s en l a p o l í t i c a económica; Dé adop-
tarse é s t a fielmente, con l a f i l o s o f í a anunciada, y teniendo en cuenta 
l a estrechez del mercado in terno y l p s estrangulamientos ya r e f e r i d o s , 
e l ritmo de crecimiento de l a economía cos ta r r icense podría verse a f e e -
tado en un fu tu ro cercano. 
2. La evolución de l a act iv idad económica 
a ) Las tendencias de la o fe r t a y de la demanda globales 
La o f e r t a global creció 7.4% en 1978. Por un lado, e l producto 
interno bru to , como se indicó, mostró un crecimiento r ea l del 6%, c i f r a 
algo i n f e r i o r a l a alcanzada en 1977 y s imi la r a l a tasa acumulativa anual 
del presente decenio, que se expl ica parcialmente por e l e fec to m u l t i p l i -
cador del sostenido gasto público de los últimos años. Por o t r o , s i bien 
e l ritmo de l a s importaciones (11.1%) disminuyó en 1978, superó con creces 
a l aumento del producto, por haberse mantenido l a p o l í t i c a no res£e¿c j 
1 2 / 
t i va para l a s compras externas , c a r a c t e r í s t i c a de años an te r io res .—' 
(Véase e l cuadro 2 . ) 
12/ La e la s t i c idad- ingreso de l a s importaciones fue en los t r e s últimos 




COSTARICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 
. -1 * 
Mi l l ones de Composición; , : Tasas de . 
co lones <te 1Q7Q p o r g e r a i £ / c rec imien to •£/ 
1976 1977 Î97âS/ 1970 " 1978b/ m 1 9 7 7 Wmf 
O f e r t a a loba l i?, 21.5 l?,7<6 14 ,16,4 136.0 140.1 8.0 11.6 7.4 
a / Producto In t e rno b r u t o - 7 9 230 9 945, 10 542 100.0 100.0 . 5.5 7*7 6.0 
Impor tac iones de b i e n e s y s e r v i c i o s 3 085 3 801 4 222 35.0 40,1 16.2 23.2 I I . J 
Demanda a lobal 12 31S 13 746 14.764 135.0 J 4 0 a 8.0 11.6 7.4 
Demanda In te rna 9,543 lo 770 II 553 IO6.7. 109.6 8 . 8 I2»9 7.3 
Invers ión b r u t a I n t e r n a 2 289 2 867 2 907 20 .5 27 .6 ,27.2 2 5 . 3 1.4 
Inve r s ión b r u t a f i j a 2 266 2 664 2 917 19.4, ' 27-7 23 .9 17.6 9 . 5 
Pób l l cd 783 895 969 4 . 4 9 .2 35.7 - 14.3 8.3 
Pr ivada 1 483 I 769 1 948 15.0 Í8.5 I8.5 19.3 i 0.1 
Var i ac ión de e x i s t e n c i a s 23 203 - IO l . l - 0 . 1 •»» •»• »»• 
Consumo t o t a l 7 254 7903 8 646 86.2 8 2 . 0 4.0 8.9 9 . 4 
Gobierno genera l 1 288 1371 1458 12.6 13*8 7 . 8 6.4 6.4 
Privado 5 966 6 532 7 188 73.6 ' 6e.2 3.2 9 . 5 10.0 
Expor tac iones de b ienes y s e r v i c i o s ÍLZ22 1.226 3 211 32¿á 5.4 7*4 7 .9 
Fuen te ; CEPAL, sobre la base de da tos del Banco Cent ra l dé Costa Rica» 
a / A p r e c i o s de marcado» 
Jlf P r e l im ina r» 
¡J La composición porcentua l y l a s t a s a s de c rec imien to corresponden a l a s c i f r a s r e a l e s y no a l a s 
redondeadas» • • - . • • . . . 
/Todos los 
Todos l o s c o m p o n e n t e s de l a demanda g l o b a l r e g i s t r a r o n g r a n d i n a -
mismo. D e s t a c a r o n l o s i n c r e m e n t o s e n l a i n v e r s i ó n f i j a y e n el> consumo 
g l o b a l , - e n Aparte domo c o n s e c u e n c i a d e l i m p u l s o d e r i v a d o d e l aumento e n 
e l . p r o d u c t o , y " p a r t i c u l a r m e n t e p o r e l r i t m o d i n á m i c o c o n que d e s d e 1 9 7 6 
h a n - e v o l u c i o n a d o l a ¿ e x p o r t a c i o n e s . 
A l a v a i t é a * ' t a n t o l a i n v e r s i ó n p r i v a d a como l a p u b l i c a en c a p i t a l f i j o 
e l c o e f i c i e n t e de i n v e r s i ó n b r u t a f i j a s u b i ó de 1 9 . 4 % e n 1 9 7 0 a 2 7 . 7 % en 
1 9 7 8 , e l aumento más a l t o r e g i s t r a d o e n C o s t a R i c a d u r a n t e e s e p e r í o d o » y de 
m a g n i t u d c o n s i d e r a b l e s i - s e l e compara c o n e l d e l r e s t o de l o s p a í s e s de 
l a r e g i ó n . jSin e m b a r g o , l a r a s a - d e ' c r e c i m i e t i t d de l a i n v e r s i ó n f u e 
i n f e r i o r a l o s , . a s c e n s o s ; a l c a n z a d o s - e n 1 9 7 6 y 1 9 7 7 . 
Por su. p a r t e , l a i n v e r s i ó n i n t e r n a b r u t a s ó l o s e e x p a n d i ó 1 . 4 % 
d e b i d o a u n a . , l e v e r e d u c c i ó n de l a s e x i s t e n c i a s ¿ que e n 1 9 7 7 s e h a b í a n 
a c r e c e n t a d o a p r e c i ^ b l e s a e n t e . 
L a s e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s y s e r v i c i o s s e a m p l i a r o n 7 . 9 % , l a t a s a 
más a ^ t a . r e g i s t r a d a d e s d e 1 9 7 3 ; V á l é - l a p e n a d e s t a c a r que s i b i e n e l 
p r e c i o d e l c a f é c a y ó n o t o r i a m e n t e — a u n q u e c o n s e r v ó un n i v e l e l e v a d o — 
e l volumen . e x p o r t a b l e a s c e n d i ó . , - Nuevamente e l r e p u n t e e n l a s e x p o r t a c i o n e s 
f u e s u p e r a d o con: c r e c e s p o r l a s - i m p o r t a c i o n e s ( 1 1 % ) a n t e l a i n c a p a c i d a d 
de l a o f e r t a i n t e r n a p a r a s a t i s f a c e r "lái demanda g l o b a l . 
R e s p e c t o d e l consumo p r i v a d o , a c u y o - r á p i d o i n c r e m e n t o y a s e h i z o 
r e f e r e n c i a , c a b e s u b r a y a r q u e l á t a s a de c r e c i m i e n t o d e l año s u p e r ó 
t a m b i é n a l a o b s e r v a d a e n e l d e c e n i o ; s ó l o e n 1 9 7 7 s e d i o un a v a n c e s i m i l a r 
V a r i a s r a z o n e s e x p l i c a n e l a s c e n s o en e l consumo p r i v a d o . En 
p r l í c e r l u g a r , c o n v i e n e d e s t a c a r e l e f e c t o d e r i v a d o d e l a l t o n i v e l de 
e x p o r t a i c i ó n , que i n f l u y ó e n t o d a l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , p e r o en e s p e c i a l 
s o b r e e l consumo. E s t o t i e n e mayor s i g n i f i c a c i ó n s i s e -toma e h c u e n t a 
que p o r e l i m p u l s o r e z a g a d o de l o s m a y o r e s ; , i n g r e s o s d e T c a f é de a ñ o s 
a n t e r i o r e s — c u y a s s u p e r f i c i e s e m b r a d a s e e n c u e n t r a e n mallos de p e q u e ñ o s 
y m e d i a n o s p r o d u c t o r e s — , l a s u t i l i d a d e s s e r e p a r t e n e n t r e ün g r u p o nume-
r o s o de l a p o b l a c i ó n , r. ; , 
/El consumo 
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E l consumo d e l g o b i e r n o aumentó e n f o r m a s i m i l a r a l d e l afio 
p r e c e d e n t e . Como e l v a l o r a g r e g a d o d e l s e c t o r c r e c i ó s ó l o 4 . 5 % f r e n t e 
a 6 .4% d e l consumo p ú b l i c o , p u e d e a f i r m a r s e que d e n t r o d e l g a s t o g u b e r n a -
m e n t a l , l o s b i e n e s y s e r v i c i o s no p e r s o n a l e s s e e x p a n d i e r o n e n mayor 
m e d i d a . 
b ) E l c r e c i m i e n t o de l o s p r i n c i p a l e s s e c t o r e s 
Como y a s e s e ñ a l ó , e l c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o f u e s a t i s f a c t o r i o , 
p e r o i n s u f i c i e n t e p a r a c u b r i r l a a m p l i a c i ó n de l a demanda g l o b a l . En 
g e n e r a l t o d o s l o s s e c t o r e s e v o l u c i o n a r o n , d e m a n e r a homogénea , s i b i e n l a 
t a s a de e x p a n s i ó n d e l c o n j u n t o de l o s s e c t o r e s de b i e n e s f u e l i g e r a m e n t e 
s u p e r i o r . D e n t r o de é s t o s , l a c o n s t r u c c i ó n m o s t r ó « a y o r dinamismo como 
c o n s e c u e n c i a de h a b e r c o n t i n u a d o e l r i t m o de e d i f i c a c i ó n de v i v i e n d a s 
de a ñ o s a n t e r i o r e s , y de q u e . l a s o b r a s de i n f r a e s t r u c t u r a . s e s i g u i e r o n 
e j e c u t a n d o . (Véanse e l c u a d r o 3 . ) 
En l o s s e r v i c i o s d e s t a c ó e l aumento en e l e c t r i c i d a d , g a s y a g u a , y 
c o m e r c i o y f i n a n z a s . S o b r e e l c o m e r c i o i n f l u y ó p r i m o r d l a l m e n t e e l a l t o 
n i v e l de consumo a que y a s e h a h e c h o r e f e r e n c i a . 
Cabe s e ñ a l a r , f i n a l m e n t e , que l o s r u b r o s menos d i n á m i c o s f u e r o n 
l a p r o p i e d a d de v i v i e n d a s y o t r o s s e r v i c i o s , que s ó l o s e a m p l i a r o n 2 . 9 % 
y 2 . 0 % , r e s p e c t i v a m e n t e . 
i ) E l s e c t o r a g r o p e c u a r i o . En g e n e r a l , 1 9 7 8 f u e u n buen año p a r a 
l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a de C o s t a R i c a s i s e c o n s i d e r a s u c r e c i m i e n t o 
g l o b a l ( 4 . 3 % ) . ( V é a s e e l c u a d r o 4 . ) T a l como a c o n t e c i ó en l o s demás 
p a í s e s de l a r e g i ó n , l a a b u n d a n c i a y l a r e g u l a r i d a d de l a s l l u v i a s i n c r e -
m e n t a r o n c o n s i d e r a b l e m e n t e l a p r o d u c c i ó n de v a r i o s de l o s p r i n c i p a l e s 
c u l t i v o s , aunque no l a de t o d o s . A t í t ú l o de e j e m p l o , d e n t r o d e l g r u p o 
de b i e n e s de e x p o r t a c i ó n s e i n c r e m e n t ó l a p r o d u c c i ó n de c a f é , banano y 
c a c a o , e n t a n t o que l a s de c a ñ a de a z ú c a r y de a l g o d ó n d i s m i n u y e r o n . 
Por o t r o l a d o , e n e l c a s o de l o s c u l t i v o s p a r a e l consumo i n t e r n o , c o n 
l a e x c e p c i ó n d e l a r r o z , e l v o l u m e n d e l r e s t o de l o s más i m p o r t a n t e s s e 




COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO.POR ACTIVIDAD ECONOMICA A COSTO DE FACTORES 
Mi l lones de coJone« Composición Tasas de c r e c i m i e n t o s / 
. a {¡recios de I97O, 1977 • 197®/ 
WT ¡fh T 9 W 1970 1 9 7 ^ 7 ^ 
A g r i c u l t u r a 1 722 1 748 i 835 25.O «9.7 0 . 5 US 5 .0 
I n d u s t r i a manufac ture ra^ / • - r 423 l 608 ; i 721 15.1 ie .5 5 . 8 I3.C 7 .0 
ConstrucciSn -558 6o6 ' 657 4.7 20,8 8 . 5 : .8.5 
Sub to t a l bienes V 7 0 4 ¿ J 2 S ' 4 213 '« ' '44.8 5.2 7.0 - 6.3 
E l e c t r i c i d a d , gas y agua 182 192 206 2.0 2,2 • : , 80.8 5 .5 7.0. 
T r a n s p o r t e , almacenamiento y 
comunicaciones 511 544 575 4.8 6.2 5-8 5 . 8 
Sub to ta l s e r v i c i o s b á s i c o s . ¿22 12k - m ásS 8.4 6.6 6.2 6.1 
Comercio y f inanzas • 1.747 1 970 : • 2 119 22.4 22.8 8.2 12.7 7.6 
Propiedad de v i v i e n d a .632 651 670 8.4 7.2 3 . 2 2 . 9 
Adminis tración púb l ica y defensa I 009 1 021 1 067 12.0 I U 5 3.8 i ¿a . 4 . 5 
Otros s e r v i c i o s 401 441 449 5.6 4.8 3 - 3 9.9.. 2.0 
Subto ta l o t r o s s e r v i c i o s 3 789 4 D83 4 m 48.4 ¿ksl 5.6 • 7»8 , . . 5.4 
Producto Interno b ru to - 8 186 8 _ m 9 300 100^0 loo.o 5.5 7 . 3 : 5 .9 
Fuente : CEPftL, sobre la base de datos del Banco Cen t ra} de Costa R ica . 
&J Inc luye Minerfa . : 
b / P r e l i m i n a r . 





COSTA RICA: INO IC (iß ORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
1975 1976 1977 
a / Tasas dû c roe i ni opto b / 
197» 1976 «977 I 9 7 3 1 / 
U Indico de producción 
a g r o p e c u a r i a (liase (970 * 100.0) 121,6. Í 2 2 . 0 124.4 I 3 I - 5 0 . 3 2 . 0 4 . 3 
Agr íco la 122.8. 1 2 L 7 123.0 127.6 -0.9 1.1 
P e c u a r i a 118.6 122.8 127.a 140¿9 3 . 5 4 . 1 5.8 
2» Producción da los p r i n c i p a l e s 
c u l t i v o s 
0« expo r t ac ión 
c a f m/ 85 259 81 784 88 772 93 033 - 4 . » e . 5 : 4 . 8 
B a n a n o ^ 1 221 1 187 1 112 1 130 - 2 . 7 - 6 . 3 1.6 
Caña de a z ú c a r - ^ .2 324 2 292 2 5 I 9 2 479 - 1 . 4 9*9 , - 1 . 6 . 
Cacao& 6 609 5 885 7 541 9 027 - I U . 4 23 .8 , ' - •19*7 • 
A l g o d ó n ^ 184 .. l 610 6 853 6 117 775.0 • 449.9 ' - 3 0 . 9 
Oe consumo In te rno 
A r r o z ^ 112 I32 105 660 92 987 I25 997 - 5 . 6 - 1 2 . 2 ' 3 5 . 5 
M a f z ^ 67 767 114 01,0 91 978 72 111 68.2 - I 9 . 3 . . -21 .6 
F r í j o l ^ 14 625 16 212 14 059 14 017 10.9 - J Â 3 
c( 
Sorgor ' 19 780 30 855 46 435 33 015 56.0 5P.5 - 2 8 . 9 
3 , Ind icadores de l a producción 
p e c u a r i a 
B e n e f i c i o 
Ganado v a c u n o ^ 128 1)2 124 998 126 884 134 617 - 2 , 4 1.5 6 . 1 
Ganado p o r c i n o ^ 9 619 I I 5 2 9 12 487 ' 1 9 . 9 • 0 .3 
Ganado a v í c o l a ^ / 5 091 5 415 5 467 ••• 6 . 4 1.0 
Leche*/ 251 w 290 307 C.4 6.8 5.6 
f / Huevos- 344 359 369 - 4 . 4 2 . 5 • • « 
P e s c a ^ 13 936 15 9 U 12 727 ... 
F u e n t e : CEPAlr con base en d a t o s del Banco Cen t ra l de Cos ta Rica y de o t r a s e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s . . 
P r e l i m i n a r ; b / t a s t a s a s de c rec imien to corresponden a (as c i f r a s r e a l e s y no a l a s redondeadas ; 
¿ ¡ Tone ladas ; d / Mi l e s de t o n e l a d a s ; $J Mi l lones de l i t r o s ; j f / Mi l l ones de un idades . 
/ D e a c u e r d o 
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. .. De a c u e r d o c o n . l a t e n d e n c i a de l o s ú l t i m o s a ñ o s , l a r e c u p e r a c i ó n 
de l a s p l a n t a c i o n e s c a f e t a l e r a s p e r m i t i ó o b t e n e r , e n 1978» un v o l u m e n de 
p r o d u c c i ó n 4 . 8 % s u p e r i o r a l a o b s e r v a d a e n e l año a n t e r i o r , y p r á c t i c á -
mente i g u a l a l a c o s e c h a de 1 9 7 3 , l a mas a l t a e n l a h i s t o r i a d e l p a í s . 
La b a j a en l a p r o d u c c i ó n e n t r e 1 9 7 3 y 1 9 7 6 s e d e b i ó p r i n c i p a l m e n t e a i 
a l z a en e l p r e c i o de l o s f e r t i l i z a n t e s , que c r é ¿ d i f i c u l t a d e s a l o s a g r i -
c u l t o r e s p o r e l aumento e n s u s c o s t o s . ' • • -
L a s s u p e r f i c i e s r e s e m b r a d a s de c a f é c o m e n z a r o n a p r o d u c i r , aun 
cuapdo no a p l e n a c a p a c i d a d , l o que e x p l i c a e l e s c a s o i n c r e m e n t o de l a 
p r o d u c c i ó n t o t a l , que c o n t i n u ó l a r e c u p e r a c i ó n i n i c i a d a e n 1 9 7 7 . La 
O f i c i n a .del C a f é s i g u e l a p o l í t i c a de no i n c r e m e n t a r l a s s u p e r f i c i e s 
s e m b r a d a s , s i n o de m e j o r a r l a p r o d u c t i v i d a d a t r a v é s d e l u s o más e f i c i e n t e 
de l o s i n s u m o s . No o b s t a n t e , l a a p l i c a c i ó n de e s t a p o l í t i c a é s d i f í c i l , 
p o r q u e l a mayor p a r t e de l a p r o d u c c i ó n s e e n c u e n t r a e n manos d e ' p e q ü é ñ o s 
y m e d i a n o s a g r i c u l t o r e s , 
Dado e l s i s t e m a de f i n a n c i a m i e n t o a l a p r o d u c c i ó n c a f e t a l e r a que 
i m p e r a en e l p a í s , no e s p o s i b l e s u p o n e r que l a e l e v a c i ó n eñ l a s t a s d s de 
i n t e r é s r e p e r c u t i r á d e s f a v o r a b l e m e n t e eri e l l o g r o dé l a s m e t a s f i j a d a s 
p o r l a O f i c i n a d e l C a f é d e b i d o a que — d e a c u e r d o c b n l a s ú l t i m a s d i s p o -
s i c i o n e s v i g e n t e s — l o s c o s t o s d e l c r é d i t o a u m e n t a r o n p a r a l o s b e h é f i c i a -
d o r e s q u i e n e s p r o v e e n de f o n d o s , e n g r a n p a r t e , a l o s c a f e t a l e r o s p e q u e ñ o s . 
La p r o d u c c i ó n b a n a n e r a s u p e r ó l e v e m e n t e a l a d e l año a n t e r i o r , 
f r e n t e a. u n a f r a n c a t e n d e n c i a d e s c e n d e n t e i n i c i a d a e n 1 9 7 3 . — Como no s e 
i n v i r t i ó en n u e v a s p l a n t a c i o n e s , t a l e x p a n s i ó n f u e e l r e s u l t a d o de una 
mayor p r o d u c t i v i d a d que s e a l c a n z ó m e r c e d a l e s t í m u l o , o t o r g a d o d e s d e 1 9 7 7 , 
p o r l a d e v o l u c i ó n d e l i m p u e s t o a l a e x p o r t a c i ó n a l ¿ c r e c e n t a r s e l a 
p r o d u c c i ó n . D e b i d o a l o s f a v o r a b l e s p r e c i o s p a r a " e l p r o d u c t o eh l o s 
m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s , l o s b a n a n e r o s e s p e r a n no s ó l o a c r e c e n t a r e l 
r e n d i m i e n t o de l a s p l a n t a c i o n e s , s i n o a m p l i a r e n un f u t u r o p r ó x i m o l a 
s u p e r f i c i e p a r a s i e m b r a . . 
1 3 / En 1 9 7 3 l a p r o d u c c i ó n l l e g ó a 1 289 m i l l o n e s de t p n e l a d a s y en 1 9 7 8 , 
a 1 130 m i l l o n e s . ' 
, A : - . / L a p r o d u c c i ó n 
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La p r o d u c c i ó n de a r r o z , a l e n t a d a p o r l a p o l í t i c a de s u s t e n t a c i ó n 
de p r e c i o s d e l C o n s e j o N a c i o n a l de P r o d u c c i ó n , s e e l e v ó e n 3 5 . 5 % . Una 
v e z s a t i s f e c h o e l consumo i n t e r n o , q u e d a r o n c u a n t i o s o s e x c e d e n t e s q u e > 
p r e s e n t a r o n p r o b l e m a s de c o m e r c i a l i z a c i ó n e n e l mercado m u n d i a l d e b i d o 
a l o s a l t o s c o s t o s de o p e r a c i ó n d e l a g r i c u l t o r , c o s t a r r i c e n s e , que r e q u e -
r i r í a n de s u b s i d i o s d e l g o b i e r n o . 
E l n i v e l de p r e c i p i t a c i ó n que b e n e f i c i ó a l o s c u l t i v o s de a r r o z 
p e r j u d i c ó s e n s i b l e m e n t e a l o s de o t r o s g r a n o s . A l amparo d e l Programa 
N a c i o n a l de G r a n o s B á s i c o s , i n i c i a d o e n 1 9 7 4 , l a p r o d u c c i ó n h a b í a aumen-
t a d o h a s t a c a s i a l c a n z a r e l a u t o a b a s t e c i m i e n t o e n a l g u n o s c a s o s . S i n 
e m b a r g o , d e b i d o a l e x c e s o de l l j u v i a s , l o s r e n d i m i e n t o s d e l m a í z , e l f r i j o l 
y e l s o r g o f u e r o n muy I n f e r i o r e s a l o s e s p e r a d o s , y aun d i s m i n u y e r o n p o r 
d e b a j o de i o s o b t e n i d o s e n 1 9 7 7 . ( V é a s e de n u e v o e l c u a d r o 4 . ) 
E l C o n s e j o A g r o p e c u a r i o N a c i o n a l (CAN), e s t á i m p u l s a n d o l a r e u b i -
c a c i ó n de l a z o n a g r a n e r a en l a C o s t a d e l P a c í f i c o , t r a s l a d á n d o l a d e l 
c e n t r o d e l p a í s , donde h a o p e r a d o t r a d i c i o n a l m e n t e y donde l a s c o n d i c i o n e s 
p a r a e l c u l t i v o no s o n l a s m e j o r e s . Se e s p e r a o b t e n e r un i n c r e m e n t o 
a p r e c i a b l e e n l a p r o d u c t i v i d a d , u n a v e z que h a y a n c o n c l u i d o l a s i n v e s -
t i g a c i o n e s p a r a d e t e r m i n a r l a é p o c a de s l e ° & r a s ó p t i m a s e n l a r e g l ó n 
d e l P a c í f i c o S u r . 
Se f r e n ó e l Programa de Fomento a l C u l t i v o d e l A l g o d ó n p o r q u e hubo 
n e c e s i d a d de r e v i s a r l a p o l í t i c a de i n c e n t i v o s , d e b i d o a que , d u r a n t e 1 9 7 7 , 
a c a u s a de l a e x t r a o r d i n a r i a a m p l i a c i ó n de l a s u p e r f i c i e sembrada ( a 
27 000 h e c t á r e a s ) , s e e l e v ó c o n s i d e r a b l e m e n t e l a p r o d u c c i ó n y s e e x c e d i ó 
l a c a p a c i d a d de a b s o r c i ó n de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s p a r a e l 
p r o c e s a m i e n t o de l a f i b r a , o c a s i o n a n d o i m p o r t a n t e s p é r d i d a s . D u r a n t e 
1 9 7 8 s e c o n s t r u y ó u n a n u e v a d e s m o t a d o r a en l a r e g i ó n de L i b e r i a ; s i n 
e m b a r g o , s e r e d u j o l a s u p e r f i c i e sembrada a ü ó l o 14 000 h e c t á r e a s , . p o r l o 
que l a p r o d u c c i ó n d e s c e n d i ó 30.9%,. 
E l vo lumen de c a ñ a de a z ú c a r d i s m i n u y ó l i g e r a m e n t e ( - 1 . 6 % ) . c o n . 
r e s p e c t o a 1 9 7 7 , d e b i d o e n p a r t i c u l a r a p r o b l e m a s de a l t o s c o s t o s de 
p r o d u c c i ó n , y a que l a s z o n a s a c t u a l m e n t e e n e x p l o t a c i ó n n o son l a s más 
a p t a s . L a C o r p o r a c i ó n de D e s a r r o l l o (C0DESA) e s t á i m p u l s a n d o l a s i e m b r a 
en E l T e m p i s q u e , donde l a s c o n d i c i o n e s de p r o d u c c i ó n son m e j o r e s . 
/ R e s p e c t o 
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R e s p e c t o de l a p r o d u c c i ó n g a n a d e r a , p e s e a qué no s e d i p ó n e de i n f o r -
m a c i ó n s o b r e l a s v a r i a c i o n e s en l o s i n v e n t a r i o s , c a b e m e n c i o n a r que como 
e l consumó i n t e r n o de c a r n e ha aumentado s u s t a n C i a i m e n t e , e l g o b i e r n o s e 
h a v i s t o p r e c i s a d o a o t o r g a r i n c e n t i v o s p a r a m a n t e n e r e l n i v e l de l a s 
e x p o r t a c i o n e s . 
E l b e n e f i c i o de g a n a d o v a c u n o c r e c i ó 6 . 1 % d u r a n t e e l a ñ o , p o r h a b e r 
aumentado en 3 . 4 m i l l o n e s de l i b r a s l a c u o t a de e x p o r t a c i ó n de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , l a c u a l l l e g ó a é l m i l l o n e s e n 1 9 7 7 . E s t e r e a j u s t e s e d e b i ó a 
que o t r o s p a í s e s no c u m p l i e r o n c o n s u s a s i g n a c i o n e s . A s í , C o s t a R i c a 
s a c r i f i c ó 1 7 000 n o v i l l o s a d i c i o n a l e s » c o n un v a l o r s u p e r i o r a l o s ' 
550 m i l l o n e s de c o l o n e s , que pudo h a b e r r e d u c i d o l a s e x i s t e n c i a s . 
Por otra parte, durante 1978 la producción de léche creció 5.6%, 
continuando él dinamismo de años anteriores. 
EÍ s i s t e m a de p r o g r a m a c i ó n a g r o p e c u a r i a , c r e a d o d e n t r o ' d e l esquema 
de s e c t o r i a l i z a c i ó n de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , s e f o r t a l e c i ó s u s t a n c i a l -
mente a l o t o r g á r s e l e a m p l i o é p o y o a l a O f i c i n a de P l a n i f i c a c i ó n S e c t o r i a l 
A g r o p e c u a r i a (OPSÁ) p a r a qué c o o r d i n a r a l a a c t i v i d a d . D u r a n t e 1 9 7 8 s e 
p r e p a r ó un p l a n n a c i o n a l de d e s a r r o l l o y l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a l 
s e c t o r a g r í c o l a f u e e l a b o r a d a p o r e s a o f i c i n a , en c o o r d i n a c i ó n c o n l a s 
p r i n c i p a l e s e n t i d a d e s p ú b l i c a s que i n t e r v i n i e r o n e n é l . 
La política que empieza a seguir el gobierno en el sector postula 
el mejoramiento tecnológico, pues se considera que los aumentos en la 
producción deberán obtenerse ¿tediante una mayor' eficiencia en el uso de 
los recursos disponibles, lo cual permitiría mejorar la relación de costos 
respecto de otros países y obtener excedentes para él mercado mundial. Pero 
los costos más altos por concepto de financiámiento, cómo consecuencia de 
las últimas medidas adoptadas en el Campó monetario, podrían dificultar 
la colocación de los productos en el exterior. En efecto, como én años 
anteriores, el gobierno concedió subsidios a las ventas externas de granos. 
Al cesar éstos, todo hace suponer que en el futuro las condiciones empeora-
rán, En el caso de productos controlados mediante convenios internaciona-
les, como es el caso del café y del azúcar, los resultados podrían deterio-
rarse aún más, ya que una baja en los precios externos repercutiría nega-
tivamente sobre la producción. 
/ii) La 
1 1 V L a I n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a » E s t i m a c i o n e s p r o v i s i o n a l e s , i n d i c a n 
que e l v a l o r a g r e g a d o - de . l a s m a n u f a c t u r a s . c r e : c i 6 77<>, l o q u e s i g n i f i c a -
una f u e r t e d e s a c e l e r a c i ó n , c o n r e s p e c t o a 1 9 7 7 , año e n e l que l a t a s a ' 
aumentó 13%. S i n e m b a r g o , p e s e a l h e c h o a n o t a d o , e n 1978 e s t a a c t i v i d a d 
f u e u n a d e l a s que e v o l u c i o n ó a é s i n t e n s a m e n t e , s ó l o s u p e r a d a p o r ' l a 
c o n s t r u c c i ó n y p o r l a i n t e r m e d i a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a . ( V é a s e 
de. n u e v o e l c u a d r o 3 . ) 
L a p o l í t i c a e c o n ó m i c a que f u e a d o p t a n d o e l g o b i e r n o h a c i a m e d i a d o s 
d e l . segundo s e m e s t r e r r e s p e c i a l m e n t e r e s p e c t o dé l a s n u e v a s t a s a s dé 
i n t e r é s , y . l a l i b e r a c i ó n de p r e c i o s y o t r a s m e d í d a s í c o n e x a s - - p o d r í a ' 
d e t e r m i n a r ; c a m b i o s e n l o s p r o g r a m a s de p r o d u c c i ó n a s i como e n l a " r e l a c i ó n 
c o s t o - p r e c i o s y e n l a demanda. A d l c i o n á l m e n t e , l a s medidas- p a r a r e b a j a r 
l o s a r a n c e l e s y l a s t a r i f a s a l a i m p o r t a c i ó n a p l i c a d o s a l f i n a l i z a r 
e l a ñ o p o d r í a n a l e n t a r l a i m p o r t a c i ó n , e n d e t r i m e n t o d e l a i n d u s t r i a 
n a c i o n a l . • 
P o r o t r o l á d o , . e l c o n f l i c t o i n t e r n o d e N i c a r a g u a p r o v o c ó ¡ p r o b a b l e * 
mente c i e r t a d e s a c e l e r a c i ó n e n l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l de C o s t a R i c a 
que a b a s t e c e p r e f e r e n t e m e n t e a l m e r c a d o c e n t r o a m e r i c a n o , p o r Una d o b l e 
r a z ó n : p r i m e r o , p o r . l a c r i s i s - q u e e x p e r i m e n t ó e n e l año l a demanda 
n i c a r a g ü e n s e ; s e g u n d o , p o r q u e l e l c o n f l i c t o de e s e p a í s a f e c t ó " a l t r a n s p o r t e 
d e l i n t e r c a m b i o de p r o d u c t o s e n t r e C o s t a R i c a y e l , r e s t o de C e n t r o a m é r i c a , 
e s p e c i a l m e n t e p o r e l p r o b l e m a f r o n t e r i z o que s e a g u d i z ó e n l o s > ú l t i m o s 
m e s e s . Todo e s t o p o d r í a h a b e r d e t e r m i n a d o que e n 1 9 7 8 , más que e n a ñ o s 
p r e v i o s , e l m e r c a d o , i n t e r n o e j e r c i ó mayor i n f l u e n c i a s o b r e e l ' d e s a r r o l l o 
de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a c o s t a r r i c e n s e , a u n cuando debe s e ñ a l a r s e 
14/ 
q u e s e i n i c i a r o n a l g u n a s n u e v a s e x p o r t a c i o n e s a l r e s t o d e l mundo."'— 
Indicador/fes a d i c i o n a l e s - ( v é a s e e l c u a d r o 5) , c o r r o b o r a n l a 
s a t i s f a c t o r i a ; e v o l u c i ó n de l a s ' m a n u f a c t u r a s e n e l a ñ o . A s i , p o r e j e m p l o , 
e l ; í n d i c e d e : p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l , b a s a d o e n u n a e n c u e s t a e j e c u t a d a 5 pót 1 e l 
S a n c o C e n t r a l , ' e s t i m a e n . 6 % e l ' c r e c i m i e n t o de: l e s o c h o p r i m e r a s ' m e s e s c o n 
r e s p e c t o a i g u a l p e r í o d o de 1 9 7 7 . E l consumo de e l e c t r i c i d a d d e l 
14/ P r o d u c t o s d e r i v a d o s d e l c a c a o y d e l t a b a c o , y l i c o r e s ; t c p b . i é n s e 
e x p l o r a r o n n u e v o s m e r c a d ó s p a r a l a c a r n e t como e l cubano» 
/Cuadro 13 
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• Cuadro 5 
COSTi. RICAS, JilDICÍ.CICNES OE.U. PR€DtiCCIOí¡ MANUFACTURERA 
. t n ~ , r , „ „ Tasas de crecimiento^ (975 1976 1977 1977 1978 1 9 7 ¿ V311 ig^-
1. Indice de actividad manu-
facturera h/ (base 1966 5 IOO.O) 
2, Otros Indicadores de la producción 
manufacturera 
Indice del consumo industrial 
de electricidad (base |970 ~ IOO.O) 
Indice de .empleo 
(base I968 - loo.O) 
Fuente: CEPAL, sobre íá base de c i f ra s del Banco Central de Costa Rica. 
aj Las tasas de crecimiento corresponden a las c i f r a s reales y no a las redondeadas» 
J¡/ Sobre la base de encuesta del Bancö Central de Costa nica, 
c/ Promedio mensual de enero a agosto. 
¿ / Var iac ión del perfodo enero a agosto de I978 r e s p e c t o a enero a agos to de 1977» 
e j Promedio mensual de enero a noviembre. 
j J Variación del perfodo enero a noviembre de 1978 respecto a enero a noviembre de 1977» 
Mes de agosto. 
¡\f Variación de agosto de I978 respecto a agosto de 1977» 
211.7 230,2 244 .8 243 .42 / 258. t £ / . . 8»7 . 6 . 4 6 . 0 ^ / 
190.5 ,219-6 243.0 16.6^ I9 . l £ / 15.31 10.7 t ^ . t í / 
168.9 177.5 185.4 180.9a' 187. & 5.1. 4.5 3 . ^ 
/período 
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p e r í o d o e n e r o - n o v i e m b r e s u p e r ó e n 15% a l d e l año a n t e r i o r , l o que 
r e d u n d ó en c i e r t a m e j o r a de l a p r o d u c t i v i d a d ; e s t o s e comprueba a p a r e n -
. . t e m e n t e c o n e l h e c h o de q u e , c o n s i d e r a n d o l a v a r i a c i ó n de a g o s t o d e . 1 9 7 7 ... 
a l mismo mes de 1 9 7 8 , l a o c u p a c i ó n i n d u s t r i a l c r e c i ó s ó l o 3 . 7 % . — ^ 
En e s t e ú l t i m o a ñ o , l a s i n v e r s i o n e s e n n u e v a c a p a c i d a d i n s t a l a d a 
en l a i n d u s t r i a v o l v i e r o n a c r e c e r — a u n q u e no a l r i t m o de f o r m a c i ó n ,. 
' de c a p i t a l ' de a ñ o s p r e c e d e n t e s — c o n l a e n t r a d a en " o p e r a c i ó n de v a r i a s 
p l a n t a s ( a g r o i n d u s t r i a l e s , q u í m i c a , e l e c t r ó n i c a , e t c . ) , — ^ y c o n l o s . 
a v a n c e s e n l a c o n s t r u c c i ó n de o t r a s . — ^ 
P o r o t r a p a r t e , c o n v i e n e d e s t a c a r e l c o n v e n i o " c e l e b r a d o e n t r e < 
C o s t a R i c a y M é x i c o , m e d i a n t e e l c u a l , e l p r i m e r p a í s a c o r d ó ; a d q u i r i r 
•• . • • • . • 1 8 / ' - ' 
107» d e l c a p i t a l de u n a e m p r e s a de f e r t i l i z a n t e s — — u n a de l a s más 
* i m p o r t a n t é á dé C e n t t o á m é t i c a — c u y a a c t i v i d a d e n e l año s u f r i ó mermas .:. 
d e b i d o a l a s ^ d i f i c u l t a d e s de c o l o c a c i ó n e n . e l Mercado Común C e n t r o a m e r i c a n o 
y a a n o t a d a s p r e c e d e n t e m e n t e . 
1 5 / Aunqu'e no r e f l e j a d i r e c t a m e n t e l a s r e p e r c u s i o n e s ¿Obre l o s n i v e l e s ' 
de a c t i v i d a d de l o s d i v e r s o s , s e c t o r e s , m e r e c e d e s t a c a r s e e l h e c h o 
de que e l c r e c i m i e n t o de 3 . 7 % e n e l e m p l e o i n d u s t r i a l no r e f l e j a 
e x a c t a m e n t e e l d i s p a r c o m p o r t a m i e n t o p o r r a m a s : p o r e j e m p l o , e l a l z a 
e n l o s a l i m e n t o s , b e b i d a s , p r o d u c t o s q u í m i c o s , d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o , 
c a u c h o y m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n , y e l d e s c e n s o e n l o s t e x t i l e s , 
v e s t u a r i o , c u e r o , m a d e r a s y l a i n d u s t r i a m e t a l m e c á n i c a e n g e n e r a l . 
1 6 / Comenzaron e n e l año l a s s i g u i e n t e s e m p r e s a s : una d e s m o t a d o r a de 
a l g o d ó n , c u y o v a l o r de p r o d u c c i ó n s e e s t i m a e n c e r c a de 12 m i l l o n e s 
de d ó l a r e s ; l a a m p l i a c i ó n de l a f á b r i c a de t u b o s de FVC de 250 y 
350 ram de d i á m e t r o , que 6 e r í a l a p r i m e r a q u e l o s e l a b o r a de e s a 
d i m e n s i ó n ; una n u e v a p l a n t a de n i t r a t o de amonio ( c o n una c a p a c i d a d 
de 5 0 000 t o n e l a d a s m é t r i c a s de f e r t i l i z a n t e s ) que s e a g r e g a a l 
c o m p l e j o y a e x i s t e n t e , y aumenta a 235 000 t o n e l a d a s l a p r o d u c c i ó n de 
f e r t i l i z a n t e s ; u n a f á b r i c a de t a b l e r o s e s t r u c t u r a l e s y u n a f á b r i c a de 
a c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n . A s i m i s m o s e i n i c i a r o n l a s o p e r a c i o n e s 
p a r a p r o d u c i r c o m p u t a d o r a s e l e c t r ó n i c a s ; l e n t e s s e m i t e r m i n a d o s y 
t e r m i n a d o s ( e m p r e s a que p l a n e a e x p o r t a r su p r o d u c c i ó n h a c i a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , e l C a r i b e y C e n t r o a m é r i c a ) , y s e a b r i ó una p l a n t a de f i l a -
m e n t o s de p o l i é s t e r . 
1 7 / Una p l a n t a c e m e n t e r à con una c a p a c i d a d a n u a l de 4 7 4 500 t o n e l a d a s 
a n u a l e s , u n a f á b r i c a de c a j a s f u e r t e s , una n u e v a p l a n t a e d i t o r i a l , 
a s í como f u e r t e s i n v e r s i o n e s en l a i n d u s t r i a d e l v i d r i o , un i n g e n i o 
a z u c a r e r o y una f á b r i c a de c e r á m i c a . 
1 8 / FERTICA. 
/En cuanto 
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En c u a n t o a l a s m e d i d a s de p o l í t i c a i n d u s t r i a l c a b e m e n c i o n a r un 
1 9 / 
d e c r e t o - — que. m o d i f i c a - e l r e g l a m e n t ó de l a l e y ' d e f o m e n t o de e x p o r t a -
c i o n e s c o n e l f i n de e s c a l o n a r e l o t o r g a m i e n t o de l o s i n v e n t i v o s i f i s c a l e s 
a l a e x p o r t a c i ó n , con b a s e en e l v a l o r a g r e g a d o . 
Por o t r a p a r t e , a p a r t i r de 1978 s e e m p e z a r o n a a p l i c a r l o s c e r t i -
f i c a d o s de i n c r e m e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s ( C I E X ) , c r e a d o s a n t e r i o r m e n t e 
p o r medio de l o s c u a l e s s e e s t i m u l a n l a s v e n t a s e x t e m a s c o n e x e n c i o n e s 
t r i b u t a r i a s que p u e d e n l l e g a r " h a s t a un 10% s o b r e e l v a l o r d e l i n c r e m e n t o 
a n u a l „ , 
A s i m i s m o , s e i n i c i ó un p r o g r a m a de a s i s t e n c i a t é c n i c a y f i n a n c i a -
m i e n t o a t r a v é s de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de A s i s t e n c i a T é c n i c a a l a 
Pequeña I n d u s t r i a y A r t e s a n í a ^ d e s t a c ó t a m b i é n l a c r e a c i ó n de v a r i o s 
f o n d o s p a r a e l f o m e n t o de l a p e q u e ñ a y m e d i a n a i n d u s t r i a y p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s . - 1 
, F i n a l m e n t e » c a b e s u b r a y a r , c . p r i m e r o , que s e e s t u d i a — e n t r e l o s 
p r o y e c t o s . d e i n f r a e s t r u c t u r a r e l a c i o n a d o s con e l s e c t o r i n d u s t r i a l — l a ' 
c o n s t r u c c i ó n d e l p a r q u e i n d u s t r i a l Moín , y , segundo. , que c o n e l a p o y o 
de un c o n s o r c i o e s t a d o u n i d e n s e s e e s t u d i ó l a f a c t i b i l i d a d de p r o d u c i r 
a l u m i n i o . En e s t e ú l t i m o c a s o , a n t e l a s dudas que. s u r g i e r o n s o b r e l a 
c o n v e n i e n c i a e c o n ó m i c a ;df. p r o d u c i r b ^ u x i t a en e l p a í s , s e e s t i m ó que 
c o n v e n d r í a i m p o r t a r l a , m a t e r i a p.xrima d e l C a r i b e . ? 
i i i ) O t r o s s e c t o r e s e c o n ó m i c o s . Como s e s e ñ a l ó , l a c o n s t r u c c i ó n 
mantuvo e l r i t t i io de c r e c i m i e n t o d e l año a n t e r i o r ( 8 . 5 % ) , y f u e e l s e c t o r 
más d i n á m i c o de l a e c o n o m í a c o s t a r r i c e n s e , p o r h a b e r c o n t i n u a d o l a s 
o b r a s de; i n f r a e s t r u c t u r a i n i c i a d a ^ e n a ñ o s a n t e r i o r e s y h a b e r s e m a n t e n i d o 
20/ 
e l r i t m o de e d i f i c a c i ó n p r i v a d a . — 
1 9 / D e c r e t o No. 79/30 d e l M i n i s t e r i o de E c o n o m í a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
d e l 23 de marzo de 1 9 7 8 . • , 
2 0 / En l o s p r i m e r o s s i e t e m e s e s dé 1 9 7 8 , e l v a l o r de l a s i m p o r t a c i o n e s de 
m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n l l e g ó a 5 1 m i l l o n e s de d ó l a r e s f r e n t e a 1 
22 m i l l o n e s en 1 9 7 7 . ( V é a s e más a d e l a n t e e l c u a d r o 9 . ) 
/Dentro de 
20 • 
D e n t r o de l o s s e r v i c i o s b á s i c o s r e s a l t a n e l c r e c i m i e n t o de l a 
e l e c t r i c i d a d , y l a menor t a s a d e l i n c r e m e n t o d e l t r a n s p o r t e , e l a l m a c e -
n a m i e n t o y l a s c o m u n i c a c i o n e s , como c o n s e c u e n c i a p r i n c i p a l m e n t e de l a p é r -
d i d a de r i t m o de l a s m a n u f a c t u r a s , c i r c u n s t a n c i a que t a m b i é n r e d u j o e l 
r i t m o d e l c o m e r c i o y de l a s f i n a n z a s . 
E l - r e s t o de l a s a c t i v i d a d e s , c o n e x c e p c i ó n d e l g o b i e r n o , d i s m i n u y e r o n 
s u e x p a n s i ó n con r e s p e c t o de 1 9 7 7 ; e l c a s o más n o t o r i o f u e e l de l o s 
o t r o s s e r v i c i o s , que p a s ó de £.9% a 2 . 0 % . 
c ) E l e m p l e o y e l d e s e m p l e o 
A n i v e l g l o b a l , l a t a s a de d e s o c u p a c i ó n de C o s t a R i c a a m e d i a d o s 
de 1 9 7 8 — s e g ú n l a e n c u e s t a de h o g a r e s s o b r e e m p l e o y d e s e m p l e o — f u e 
l e v e m e n t e i n f e r i o r a l a d e l año p r e c e d e n t e ( 4 . 5 % y 4 . 6 % , r e s p e c t i v a m e n t e ) ; 
l a m e j o r í a r e s u l t a más p r o n u n c i a d a c u a n d o s e compara e l i n d i c a d o r a l 
mes de m a r z o . ( V é a s e e l c u a d r o 6 . ) P e r o s i e l a n á l i s i s s e r e a l i z a 
d e s a g r e g a n d o l a i n f o r m a c i ó n en l a s á r e a s r u r a l y u r b a n a , l o s r e s u l t a d o s 
s o n d i f e r e n t e s . En m a r z o de 1 9 7 7 , e l d e s e m p l e o r u r a l y e l u r b a n o f u e r o n 
i d é n t i c o s ( 5 . 2 % ) ; s i n embargo e n e l mismo mes de 1 9 7 8 e l . p r i m e r o l l e g ó a 
3 . 7 % y e l s e g u n d o , a 6 . 1 % . A s i m i s m o , l a s d i f e r e n c i a s a l mes de j u l i o 
•»»aunque m e n o r e s — m a n t i e n e n l a s t e n d e n c i a s o p u e s t a s : l a r u r a l d e s c e n d i ó 
de 4 . 1 % a 3 . 6 % y l a u r b a n a aumentó de 5 . 2 % a 5 . 6 % . E s t e fenómeno p o d r í a 
r e f l e j a r e l d i s í m i l c o m p o r t a m i e n t o dé l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s . Por 
un l a d o , l a s c o s e c h a s a g r í c o l a s f u e r o n e n g e n e r a l s u p e r i o r e s a l a s d e l 
a ñ o p r e c e d e n t e , c o n una mayor u t i l i z a c i ó n de mano de o b r a . P o r o t r o , como 
y a s e h a s e ñ a l a d o , e l r i t m o de c r e c i m i e n t o de v a r i a s a c t i v i d a d e s e s e n -
c i a l m e n t e u r b a n a s ( m a n u f a c t u r a s , t r a n s p o r t e y c o m u n i c a c i o n e s , . y . e n . e s p e c i a l 
s e r v i c i o s e n g e n e r a l ) s e c o n t r a j o . 
3 . E l s e c t o r e x t e r n o 
a ) I n t r o d u c c i ó n 
L a s e x p o r t a c i o n e s de 1977 a l c a n z a r o n l a c i f r a de 958 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s , e n t é r m i n o s c o r r i e n t e s , d e b i d o t a n t o a un aumento d e l vo lumen como 




' COSTA RICA:' EVOLUCION OE LA OCUPACION Y DESOCUPACION /̂ 
wsi . I9T6¿/ 1977^/ , 1978^/ Júl fo • Noviembre" ' Marzo ! O u ü ¿ Noviembre -"-Mario" J u l i o 
Tasas de desocuDaeióp. 
Total "5.2 " 2 . 8 ' " 4 . 6 4 . 8 4 . 5 
Rural 8*0 5 . 8 1.9 5 . 2 4 .1 3.9 . 3»7 3.6 
Urbana 6.5 6.8 4 . 0 5 .2 5*2... . , 4*9 5.6 
Urbana Valle C e n t r a K 6.6 6.0 . A ^ 3 . 8 . . . . .4,7 4 . 4 ., 6 .1 5.3 
I n d i c e s ^ - r- * - - ^ ':<•' ÍÍÍ , 
Fuerza de t r a b a j o * - I2Ó.8 V Í44 S : 0 ' •>'/- ítóvo 149.5 ' 161.9 157.« 
Ocupación - " * • tíos? o - * "* Í44-.Í 149.0 16 r . f "" 1V2 V3 ? 156.7 
Desocup'acíSñ : • 237.Í 224.4" IÓ8. i ' 190.3 ' ' 172.3 ' 177.2" . 184.9 179.1 
Fuente: Minis te r io ¿e-T^-aba.jo..,/. Seguridad Social- yiMlni&tertjo.de^Stfanpraíia, .ffldtfStriaíry.Cómerc ¡o . 
a / C i f r a s obtenidas del É e n s ú d e Población de Í973 y es t imadas a l 36 da j u n i o . 
J\J C i f r a s obtenidas desde la seguida-encues-ta da ; hogares ; spb're empLeo/^rdespmptfisrqu« euatrjmeslfraf&iente se 
r e a l i z a n desde j u l i o de 1976. 
SÍ Incluye las p r l w . i g a J ^ . c i u d a d e s d e l . p a f s J3an JtasS,. C a r t a s t E ^ ^ M e r e t í i á J J ' • > • ••-•-..• 
d / Se tomfi como base a j un io de 1967. Datos de la primera encues ta de hogares» 
/ E n 1 9 7 8 , 
22 • 
En 1 9 7 8 , p e s e a l a c a l d a d e l o s p r e c i o s , e l n i v e l g l o b a l d e l a s e x p o r t a -
c i o n e s t o t a l e s d e b i e n e s , y s e r v i c i o s l l e g ó a 980 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , 
t a m b i é n e n t é r m i n o s c o r r i e n t e s . S i n e m b a r g o , como s e p r o d u j o u n aumento 
c o n s i d e r a b l e en l a s i m p o r t a c i o n e s — p r i n c i p a l m e n t e d e b i e n e s s u n t u a r i o s — , 
e l b a l a n c e e n c u e n t a c o r r i e n t e a r r o j ó uso s a l d o n e g a t i v o n u n c a a n t e s r e g i s -
t r a d o . A . e s t e f a c t o r , ya d e p o r s í g r a v e * c a b e a g r e g a r q u e e l ' i n g r e s o d e c a p i -
t a l e s p r o v e n i e n t e s d e l e x t e r i o r f u e i o f e a r i o r a l d é f i c i t m e n c i o n a d o p e r o 
s u p e r i o r a l o s i n g r e s o s d e a f l o s a n t e r i o r e s . Como c o n s e c u e n c i a d e e s t a 
s i t u a c i ó n , m i e n t r a s q u e e n l o s af los p r e c e d e n t e s l a s r e s e r v a s a u m e n t a r o n , 
e n 1 9 7 8 é s t a s s e c o n t r a j e r o n d r á s t i c a m e n t e y s ó l o b a s t a r á n , s e g ú n s e 
c o m e n t ó , p a r a d o s m e s e s d e i m p o r t a c i ó n . C o n v i e n e a c o t a r q u e e n t r e l a s 
p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s a d o p t a d a s e n e l p a í s , no f i g u r a n m e d i d a s e s p e c í f i c a s 
t e n d i e n t e s a d i s m i n u i r l a s I m p o r t a c i o n e s , y d e e s t a m a n e r a c o m b a t i r e l 
d é f i c i t d e l b a l a n c e d e p a g o s ; p o r e l c o n t r a r i o , s e h a p r o p u e s t o r e d u c i r 
l o s a r a n c e l e s d e un c o n j u n t o d e b i e n e s . 
F i n a l m e n t e c a b e s e ñ a l a r que en 1 9 7 8 , l u e g o d e l a u g e d e l b i e n i o 
a n t e r i o r , s e d e t e r i o r a r o n l o s t é r m i n o s d e l i n t e r c a m b i o , y p o r 
c o n s i g u i e n t e s e d e b i l i t ó l i g e r a m e n t e e l p o d e r d e compra e x t e m o . 
( V é a s e e l c u a d r o 7 . ) 
b ) E l c o m e r c i o d e b i e n e s 
1 ) L a s e x p o r t a c i o n e s . L a s v e n t a s e x t e m a s c o r r i e n t e s c r e c i e r o n a 
u n a t a s a l e v e m e n t e más a l t a q u e l a d e l aflo a n t e r i o r ( 0 . 9 % , c i f r a s a 
o c t u b r e ) , p e r o f u e r o n s u p e r a d a s p o r e l a s c e n s o e n l a s i m p o r t a c i o n e s 
( 1 5 . 7 % a l mes d e j u l i o ) . ( V é a n s e l o s c u a d r o s 8 y 9 . ) 
C o n f o r m e a d i c h a s e s t i m a c i o n e s , e l c a f é m a n t u v o e l p r i m e r l u g a r 
e n t r e l o s r u b r o s d e e x p o r t a c i ó n — n o o b s t a n t e q u e s u v a l o r d e c r e c i ó 
6% r e s p e c t o d e 1 9 7 7 , a c a u s a d e l a d r á s t i c a c a l d a d e l o s p r e c i o s — 
a t r i b u i b l e a u n i n c r e m e n t o e n e l v o l u m e n p o r l a s c o s e c h a s f a v o r a b l e s . 
E l b a n a n o , s e g u n d o p r o d u c t o e n i m p o r t a n c i a , e x p e r i m e n t ó un l e v e c r e c i m i e n t o 
e n e l v a l o r e x p o r t a d o » e n t a n t o que e l c a c a o s u f r i ó u n a s e v e r a d e c l i n a c i ó n 
d e s p u é s d e l a u g e d e l aflo a n t e r i o r . L a c a r n e , d e n t r o d e u n a t e n d e n c i a 
a s c e n d e n t e , c a s i d u p l i c ó e n 1978 e l v a l o r e x p o r t a d o , y l a s v e n t a s d e 
/ C u a d r o 7 
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• Cuadro 7 
COSTA RICAi PRlllCIPnLES INDICADORES DEL COMERCIO EXTEÍUO!; 
/ - Y " • v . • . i m . , ' 9 7 4 " r 1975 1976 ¿977 1978 
Tasas de c r ec imien to 
E x p o r t a d o n e s de b lenes 
Valor ' ' 2 3 . 7 r ¡ J > 12.0 I 9 . 4 38.4 0 . 9 
Volumen . 2 . 9 l l . O - I . 7 2 . 0 11.5 8 . 0 
Valor u n i t a r i o 20 .3 15.0 14.0 17.0 24.1 «6 .6 
Importaciones de b ienes 
Valor 22 .3 5 7 . 5 . - 3 . 3 11.0 30.6 16.9 
Volumen 5 .1 15.8 • 1 4 . 7 4 . 7 24 .4 10.3 
Valor u n i t a r i o • 16 .4 •555.9 13.3 " • 6 . 0 5 . 0 ' -6 ,0 . 
Relación de p r e c i o s del In tercambio 3 .3 
Ind ice? ( 1 9 7 0 S loo) 
0 .6 .. , 10.4. 18.2 - U . 9 
Relación de p r e c i o s del in tercambio 90 .5 76.6 77»' 85 .0 i 00 .5 8 8 . 5 
Poder de compra de l a s expo r t ac iones 
de b ienes 116.7 109.5 108,4 122.0 I60 .8 153.0 
Poder de compra de l a s e x p o r t a c i o n e s 
de b ienes y s e r v i c i o s 118,7 114.6 114.7 128,3 «58.5 157.4 




COSTA RICA; VALOR Y COMPOSICÏCN DE LAS EXPGRTACIONES DE BIENES (FOB) 
Composición 
Millones de dólares porcentual W Tasas dé crecimiento h/ 
1975 1976 1977 197^/ 1978a/ ^ 1976 1977 Í978c/ 
Principales exportaciones 
tradicionales 326 m §46 à g i 456 Z=L¿ 64fl5 14.7 45.8 -2 .1 
Café 97 154 319 275 258 31.6 36.5 58.8 107.4 - 6 . 3 
Banano 144 149 150 1244 127 28.9 18.0 3.2 1.1 2.9 
Cacao S 7 17 14 12 0 .8 1.6 30.2 147.8 -17 .1 
Carne 32 41 44 37; 43 7.8 6 .1 26.2 8 .9 16.1 
Azúcar 48 25 16 16 16 4 . 4 2 .3 -48 .8 -36.8? 1.9 
Resto " MZ '21Z m 2 |9 255 ?6 r5 35.5 28.1 ' 30.0 6.8 
Total J93 ¿El 828 705 711 100.0 jOO.P 20.2 39.7 0.9 
Fuente: CEPAL, sobre la basa de datos del Banco Central de Costa Rica, 
j / Al més de octuWs. 
b/ La composiciSn porcenlual y lag tasas de crecimiento corre sponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
SÌ Vaiiactóh enero-octubre de 1978 respecto a enero-octubre de. 1977. 
/Cuadro 10 
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Cuadro 9 
COSTA RICA: VALOR V COMPOSICION OE U S IMPORTACIONES OE BIENES (CIF) 
1975 <976 
Composición, Tasas de . 
. ,, • • p o r c e n t u a l ^ / c r e c i m i e n t o ^ 
"977 1978 19778/ ' 978a / ¡5^5 75^5—1977 1978c/ 
Ml I Iones de d ó l a r e s 
Bienes de consumó m J á 2 24¿ J3S I i i ¿M «7.2 4 5 . 0 18.5 
Duraderos 46 94 50 88 10.5 13.1 2 0 . 7 6 8 . 4 76 .8 
No duraderos 98 H ? : W 81 2 2 . 0 10,0 .15.5 - I 7 . 2 
Bienes In termedios m ' 482 "• 284 l" 15ä ' 4 2 t 2 1.6 ¿ 8 . 7 2 6 . 0 
P e t r ó l e o y combust ib les 72 72 99 63 72 3 . 6 10*8 0 . 3 : 37.2 13.6 
M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 36 33 '42 22 51 5.5 7.6 - 7 . 8 : 28 .2 127.8 
M a t e r i a s primas para- l á 
I n d u s t r i a , a g r i c u l t u r a 
y mine r í a 260 268 335 ' 191 ' 235 33.6 ' 35.1 3 . 0 2 4 . 7 2 2 . 7 
Otros 4 5 II : 7 ' -
1* • i 
2 3 . I 133.3 - 1 0 0 . 0 
Bienes de c a p i t a l m 2§S ' 164 -LH 2 4 . 8 2 M 2 5 . 7 29.3 - 4 . 5 
Totpt é3í 222 1 021 ¿Z8 ' 662 j 00 .0 IOO.O 11.0 32 .6 15.7 
Fuen te : CEPAL, sobre la base de c i f r a s del Banco C e n t r a l de Cos ta R i c a , . ... 
j£7 AI mes de j u l i o » -
y La composición p o r c e n t u a l y l a s t a s a s de c r ec imien to cor responden a l a s c i f r a s r e a l e s y no a l a s 
redondeadas . " 
c / Var iac ión e n e r o - j u l i o I978 r e s p e c t o a e n e r o - j u l i o de 1977.-., 
/ a z ú c a r 
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a z ú c a r p r á c t i c a m e n t e s e e s t a n c a r o n , l u e g o . d e l o s d e s c e n a o s d e l b i e n i o 
a n t e r i o r , como c o n s e c u e n c i a d e l d e t e r i o r o e n l a s c o t i z a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
F i n a l m e n t e , l a s e x p o r t a c i o n e s no t r a d i c i o n a l e s s e e l e v a r o n 6.8% a 
p e s a r d e l a s d i f i c u l t a d e s d e r i v a d a s d e l a . s i t u a c i ó n n i c a r a g ü e n s e . 
P r e c i s a m e n t e e l c o m e r c i o c o n C e n t r o a m é r i c a ( e n e l q u e p r e d o m i n a n l a s 
e x p o r t a c i o n e s no t r a d i c i o n a l e s ) d i s m i n u y ó d e 1 4 9 m i l l o n e s d e p e s o s 
c e n t r o a m e r i c a n o s a o c t u b r e d e 1 9 7 7 , a 1 4 7 m i l l o n e s p a r a i g u a l p e r i o d o 
d e 1 9 7 8 . ( V é a s e e l c u a d r o 1 0 . ) 
1 1 ) L a s i m p o r t a c i o n e s . E l v a l o r d e l a s i m p o r t a c i o n e s de b i e n e s 
y s e r v i c i o s aumentó c o n s i d e r a b l e m e n t e , s u p e r a n d o c o n c r e c e s ¿ 1 i n c r e -
m e n t o d e l a s e x p o r t a c i o n e s . ( V é a s e d e n u e v o e l c u a d r o 9 . ) Cabe, r e c o r d a r 
a l r e s p e c t o q u e d u r a n t e 1 9 7 7 s e r e d u j e r o n l o s I m p u e s t o s a l consumo, y 
que no s e h a e s t a b l e c i d o a l g ú n t i p o d e c o n t r o l e f e c t i v o p a r a f r e n a r l a s 
a d q u i s i c i o n e s e n e l e x t e r i o r , p a r t i c u l a r m e n t e l a s . d e consumo no 
e s e n c i a l . 
De a c u e r d o c o n c i f r a s d i s p o n i b l e s h a s t a j u l i o , e n t o d o s l o s r u b r o s .... 
s e o b s e r v ó u n a s c e n s o e n e l v a l o r d e l o s p r o d u c t o s comprados e n e l . 
e x t e r i o r , c o n e x c e p c i ó n d e l o s b i e n e s d e c a p i t a l ( - 4 . 5 % ) , y l o s d e c o n s i s t o 
no d u r a b l e s ( - 1 7 % ) . S i n e m b a r g o , e l d e s c e n s o e n l á s compras e x t e r n a s d e 
m a q u i n a r l a y e q u i p o p r o b a b l e m e n t e s e r e c u p e r ó e n e l s e g u n d o s e m e s t r e d e l 
año a l I n f l u j o d e l c r e c i m i e n t o e n e l c o e f i c i e n t e de i n v e r s i ó n . 
P a r t i c u l a r m e n t e n o t a b l e f u e e l i n c r e m e n t o e n l a i m p o r t a c i ó n d e b i e n e s 
d e consumo d u r a d e r o s , r e s u l t a d o e v i d e n t e d e l a f a v o r a b l e s i t u a c i ó n d e l o s 
e s t r a t o s a l t o y m e d i o . E l l o s e d e b i ó , en b u e n a p a r t e , a l o s e l e v a d o s i n g r e s o s 
que o b t u v i e r o n l o s c a f e t a l e r o s , p a r t i c u l a r m e n t e e n 1 9 7 7 , como c o n s e c u e n c i a 
d e un a l z a c o n s i d e r a b l e e n l o s p r e c i o s y d e l a u g e g e n e r a l d e l a e c o n o m í a 
e n l o 8 a ñ o s r e c i e n t e s . M i e n t r a s q u e e l a s c e n s o e n l a s compras e x t e r n a s 
d e e s t e g r u p o d e b i e n e s r e p r e s e n t ó un 76.8% e n t é r m i n o s c o r r i e n t e s , l a 
a d q u i s i c i ó n d e b i e n e s i n t e r m e d i o s aumentó 26%, y r e d u n d ó e n u n a a m p l i a c i ó n 
d e 1 5 . 7 % e n l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s . 
C o n v i e n e d e s t a c a r e l e x t r a o r d i n a r i o aumento e n l a s i m p o r t a c i o n e s d e 
m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n , i n d i c i o d e un n o t a b l e c r e c i m i e n t o en l a demanda 
p a r a e d i f i c a c i o n e s . 
/Cuadro 10 
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. Cuadro ,10 . . . 
.COSTA RICA: . COMERCIA.. QE BIENES CON CENTROAMEflICA 
M i l l o n e s de p e s o s c e n t r o a m e r i c a n o s Composición, . Tasas de - . c rec í ,mien to¿ / 
1973 1974 1975 1976 1977 I97e¿/ p c r c c m u a i ^ 1970 1978a/ 1974 »975 »97& 1977 I978J 
E x p o r t a c i o n e s a : I I J 0 4 m M- ' J22- ' 400.6 íoo.o. 4 7 . 8 2.9 2 1 . 8 33.5 1.3 
El S a l v a d o r 17 30 28 33 - 48 . 49 2 2 . 8 • 2 7 . 5 76.O. -7.3 19.0 4 4 . 1 1.7 
Guatemala , 21 .- 25 > ' 31 .. • .38 : 53 6 l ... ".24« I 34.3 t l 7 i 9 - 2 4 , 8 . 23 .1 . 39«2 13.7 
Honduras 6 10 13' .' 14 i ? 22 25¿1 0 I2¿3 5 2 . 4 33.3 v. 7 .8 23.9 2 6 . 3 
N ica ragua 26 . 4 0 . 3 3 , 45 56 46 28,0 • 25¿9 52*5 28.0 23.7 -18,5 
I m p o r t a c i o n e s d e : ' 8 4 114 l ü i 2 á l6a 201. 100.0 ' 100.0 36.2 0.6 18.2 ' 2 3 . 9 19.9 
El S a l v a d o r 24 40 32 40 51 61 29.3 30.2 66.7 »20.3 25.4 2 8 . 4 19 .5 
Guatemala 33 33 40 44 59 7« 3 1 . 3 3 5 . 1 0.9 19.9 11.1 33.2 2 0 . 1 
Honduras 3 8 6 • 7 • 9 • 13 ' Í0.3 - 6.4 " 165.5 - 2 2 . 1 27.9 3 6 . 6 
N ica ragua ' 24 '33 37̂  .44. 4 9 57 29.1 28.3 38.3 H ¿ 7 " 19.1 9.8 16.,7 
Saldo con: -12 -8 è '-2J"' - . . . •' . . . 1 . . . 
El S a l v a d o r - 7 - 1 0 - 4 - 7 - 5 - » i j ... . . . . . . * . . . . . . 
Guatemala 1 - 1 2 • -*8 ' . - 9 -3 -10 ' • . . . . . . ... . . . . . . • • • ... 
Honduras "3 2 7 7 r :.g ; 9 • •• . . . . . . 
. • -
Nicaragua '2 ' ' 6 - 2 l - , ? . . . ... . . . . . . ... 990 e s a 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e la ba se de d a t o s . o f í c j a l e s » . . - , . • . • • 
P r e l i m i n a r » 
y La compos ic ión po rcen tua l . -y l a s t a s a s .de ¡oneci nfJento c o r r e s p o n d e n a l a s c i f r a s - r e a l e s y . u o a . ' J a s : 
r e d o n d e a d a s . 
/En o p o s i c i ó n 
28 -
En o p o s i c i ó n a l v i r t u a l e s t a n c a m i e n t o d e l a s e x p o r t a c i o n e s a 
C e n t r o a m é r i c a , l a s i m p o r t a c i o n e s se. i n c r e m e n t a r o n a un r i t m o a c e l e r a d o , por 
l o q u e e l d é f i c i t c o n l a r e g l ó n t a m b i é n l l e g ó : a n i v e l e s s i n p r e c e d e n t e s en 
e l ú l t í imo q u i n q u e n i o . ' 
c ) 4 f t , ft^KY^q^P a f l o r e s 
En e l r e n g l ó n d e s e r v i c i o s , q u e a r r o j ó u n d é f i c i t 267. s u p e r i o r a l 
d e l aflo p a s a d o , . d e s t a c ó e l r u b r o d e v i a j e s c u y o s a l d o p o s i t i v o , pone 
d e r e l i e v e c i e r t o é x i t o en e l m o v i m i e n t o t u r í s t i c o . 
E l s a l d o n e t o d e u t i l i d a d e s e i n t e r e s e s d e c a p i t a l r e g i s t r ó , d e . 
a c u e r d o c o n l a t e n d e n c i a o b s e r v a d a e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , un aumento 
d e 31%. 
d ) É l s a l d o de l a c u e n t a c o r r i e n t e v su f i n a n e i a m i e n t o 
E l s a l d o n e g a t i v o d e l a c u e n t a c o r r i e n t e a l c a n z ó l a c i f r a de 405 m i l l o -
n e s d e d ó l a r e s , e x c e d i ó e n 85% a l d é f i c i t d e 1 9 7 7 , y r e p r e s e n t ó más d e l 40% d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s y s e r v i c i o s . ( V é a s e e l c u a d r o 1 1 . ) 
L o s f o n d o s e x t r a n j e r o s no c o m p e n s a t o r i o s a s c e n d i e r o n a 335 m i l l o n e s 
d e d ó l a r e s , ; p e r o aun c u a n d o s u p e r a r o n e n 53% a l o s d e l año a n t e r i o r , 
r e s u l t a r o n i n s u f i c i e n t e s p a r a c o m p e n s a r e l s a í d o e n c u e n t a c o r r i e n t e , 
e n p a r t e p o r l o s p a g o s d e a m o r t i z a c i o n e s q u e s e e l e v a r o n d e 1 3 7 m i l l o n e s 
d e d ó l a r e s a 226 m i l l o n e s e n 1 9 7 8 , l o que r e f l e j a , s e g ú n s e s e ñ a l ó , 
q u e l a c a p a c i d a d d e e n d e u d a m i e n t o p o d r í a e s t a r l i m i t á n d o s e . 
E n t r e l o s i n g r e s o s d e f o n d o s , d e s t a c a r o n l o s p r é s t a m o s d e l a r g o y 
m e d i a n o p l a z o , q u e s e e l e v a r o n a 502 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . P o r s u p a r t e , 
l a s i n v e r s i o n e s d i r e c t a s e x p e r i m e n t a r o n un l e v e a s c e n s o d e 4 m i l l o n e s -
de d ó l a r e s . 
En e l b i e n i o a n t e r i o r , e l m a y o r e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o s u p e r ó a l o s 
r e q u i s i t o s d e f i n a n c í , a m i e n t o d e l s a l d o e n c u e n t a c o r r i e n t e , l o que 
d e t e r m i n ó u n a m e j o r a e n l a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s . L a s i t u a c i ó n e n 
1 9 7 8 r e s u l t ó d i f e r e n t e , d a d a l a menor e n t r a d a d e c a p i t a l e s . De a h í q u e 
s e d e b i l i t ó l a p o s i c i ó n d e l p a í s e n e l e x t e r i o r , v o l v i e n d o a d i s m i n u i r 




COSIA RICA: B H LA NC E OE PAGOS 
' " : ' (Mi l lones de d ó l a r e s ) 
197? 1974 1975' 1976 1977 1978a/ 
Cuenta c o r r i e n t e 
601 Exportaciones de b ienes y s e r v i c i o s 1 1 2 m 212 . . m i § 0 
Bienes fob 345 440 . 493 - 589 - 8r5 822 
S e r v i c i o s 74 100 108 123 143 I58 
Transporte 21. 28 • 31 - . ..39 , 47 50 
V i a j e s 36 49 52 52 . 63 ?! 
Importaciones de bienes y s e r v i c i o s : - ' ¿ 0 0 XL2 767 - 852 n a Ì 301 
Bienes j[ob 412 . '649 627 . 696 909 1 063 
S e r v i c i o s . 68 128 140 " ' 57 208 240 
Transpor te 54 84 ' ' 84 • 96 • ? o - | 2 
V ia j e s - : ' ' 21 27 55 39 , 5.1 6 l 
Pagos de u t i l i d a d e s e i n t e r e s e s del . cap i ta l 
- ü . • ' - J É . e x t r a n j e r ó f n e t o s ) -23.. - 2 5 
Uti l.idades - • - .-.. - 2 Í ; - 2 4 - 2 6 -29 »• * 
i n t e r e s e s - 1 7 , . - 2 5 - 3 7 . - 5 0 . - 4 5 • • • 
Donaci onès pr ivadas r e t a s ; 3. . J3 . - -y- 1 5 , 16 Saldo de la cuenta c o r r i e n t e -m « ü l -206 -m •m 
Cuenta de c a o i t a l - • . 
" 2£z . 206, F ¡ natici ami ento ' 'externo rieio tà+6+c+d+e) 112 218 .. 213 i m 
a ) Fondos e x t r a n j e r o s no compensatorios ( n e t o ) ; , •m -184 ' M 282 321 321 
Invers ión d i r e c t a 38 . . 46.. , n . -62 Í-: 65 69 
Pr is tamos de largo y mediano plazo 122 143 240 275 328 
Amortizaciones . - 5 9 - 6 4 - 8 9 - 18 - 1 3 7 -266 
Pas ivos de c o r t o plazo -" 12 58 - 2 5 6l 45 30 
Donaciones o f i c i a l e s 1- • • 2 
b) Fondos o a c t i v o s nac iona les no compensatorios «20 - n . - j a . - 2 4 1 - 2 
c ) Er ro res y omisiones, _. _. 1 2 li " •23. ' ñ Ü 
d) Asignaciones de derechos e s p e c i a l e s de g i ro - • - r • „ - - - - -
e ) Financiamiento compensatorio ne to ( - aume/ito) ' " ¿ I & 1 ' ' ' - j á -m M 
Préstamos de balance de pagos, a t r a s o s -. : . ' 
comerc ia les , préstamos del Fttl y o t r o s 
6 3 , pasivos de las au to r idades moneta r ias . „ . : 49 - : 18 l fi 1 O 
. • Amortizaciones - 1 1 ' - 6 r 3 7 . . . . . , --9 t J
 0 } 2 
Variación de las r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s •. • • -i' 
b r u t a s { - aumento) • - 1 0 6 . - I I -45... ; . • 52 
Div i sa s ( - aumento) ' - ÌO' 3 ' - g - 4 8 • 9 • 
Oro ( - aumento) - . . ̂ . » • m '• - ' t- ''V» 0 
Derechos e s p e c i a l e s de ^ t r ¿ ( - auménto) 2 - 2 3 * • • , 
197M978: 
Estimaciones* 
CEPAL, sobre la base de da to s del Banco Cent ra l de Costa R ica . 
- 30 -
E n t r e l a s m e d i d a s d e p o l í t i c a , c a b e s e ñ a l a r que c o n f o r m e a l a n u e v a 
o r i e n t a c i ó n d e u n a mayor l i b e r t a d e n l a s t r a n s a c c i o n e s , a p a r t i r d e f i n a l e s 
d e l año s e e l i m i n ó e l r e g i s t r o d e c a p i t a l e s q u e I n g r e s a r o n a l p a í s . E s t a 
m e d i d a s e a p l i c a a t o d a s l a s n u e v a s t r a n s a c c i o n e s d e c a p i t a l » c r é d i t o s o 
p r é s t a m o s , e x c e p t o l a s d e l s e c t o r p ú b l i c o . 
e ) E* s fr fouf lgpi ieptq, e x t e r n o 
L a d e u d a e x t e r n a g a r a n t i z a d a p o r e l E s t a d o s e e l e v ó e n 1978 a p r á c t i c a -
m e n t e 1 000 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , e s d e c i r , aumentó 25.87. c o n r e s p e c t o a l año 
a n t e r i o r . ( V é a s e e l c u a d r o 1 1 2 . ) L a e v o l u c i ó n d e l f i n a n c i a m i e n t o d e l 
G o b i e r n o C e n t r a l y d e l a s e m p r e s a s p ú b l i c a s f u e b a s t a n t e s i m i l a r , s i b i e n 
e n l o s ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s l o s f o n d o s q u e a f l u y e r o n a l a s e m p r e s a s s u p e r a r o n 
a l o s que r e c i b i ó l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l . D e n t r o d e l f i n a n c i a m i e n t o d e 
a q u e l l a s i n s t i t u c i o n e s , c a b e c o n s i g n a r e n e s p e c i a l a l I n s t i t u t o C o s t a r r i c e n s e 
d e E l e c t r i c i d a d ( I C E ) , d a d a l a t r a s c e n d e n c i a q u e t i e n e n l a s o b r a s q u e 
s e r e a l i z a n e n e l s e c t o r e n e r g é t i c o . En 1 9 7 8 , l a s e m p r e s a s p ú b l i c a s 
r e c i b i e r o n 361 m i l l o n e s d e c o l o n e s , e l G o b i e r n o C e n t r a l 3 2 1 m i l l o n e s y 
l o s i n t e r m e d i a r i o s f i n a n c i e r o s 310 m i l l o n e s » De e s t e ú l t i m o r u b r o s e 
d e s t i n a r o n a l Banco C e n t r a l 1 7 4 m i l l o n e s d e c o l o n e s . 
C o n s i d e r a n d o s ó l o l a d e u d a e x t e r n a p ú b l i c a y p r i v a d a g a r a n t i z a d a 
p o r e l E s t a d o , e l s e r v i c i o r e p r e s e n t ó e l 1 5 , 2 % d e l a s . e x p o r t a c i o n e s d e 
b i e n e s y s e r v i c i o s , f r e n t e a un 1 1 . 7 % e n 1 9 7 7 . Como e n e s e . año e l 
s e r v i c i o d e l a d e u d a t o t a l a l c a n z ó u n c o e f i c i e n t e d e 23.5% de l a s v e n t a s 
e x t e r n a s , p e s e a q u e no s e c u e n t a c o n e s t e i n d i c a d o r p a r a 1 9 7 8 , s e p u e d e suponer 
q u e l a s i t u a c i ó n a c t u a l i m p l i c ó u n a c u a n t i o s a e r o g a c i ó n d e n t r o d e l b a l a n c e 
d e p a g o s , y q u e l a s p e r s p e c t i v a s p a r a e l f u t u r o i n m e d i a t o s o n i n c i e r t a s , 
s i t u a c i ó n que p o d r í a a g r a v a r s e e n c a s o d e q u e l a r e l a c i ó n d e p r e c i o s 
d e l i n t e r c a m b i o f u e s e n u e v a m e n t e d e s f a v o r a b l e p a r a e l p a í s . 
4* L o s p r e c i o s v l a s r e m u n e r a c i o n e s 
E l a l z a d e p r e c i o s , d e a c u e r d o c o n c i f r a s a n o v i e m b r e d e 1 9 7 8 , 
p u e d e c o n s i d e r a r s e m o d e r a d a t a n t o r e s p e c t o d e l í n d i c e d e p r e c i o s a l 
c o n s u m i d o r como d e l d e p r e c i o s a l p o r m a y o r . En e f e c t o , e l aumento 
/ C u a d r o 12 
- 3* 
Cuadró 12 
.. COSTA RICA i INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO^/ 
(Millones ^e d&laresl 
1973 1974 1975 1976 1977 19781 
Deuda externa total desembolsada ,435 MS. m m i 10^ « « e 
Deuda pública y privada garantizada 
por el Estado 283 m 481 MI 224 999 
Gobierno Central • • • 133 157 189 227 321 
Empresas públicas • » • 138 177 223 279 361 
ICE cj • » • 109 126 168 219 270 
Intermediarios financieros públicos • • • 90 144 197 283 310 
Banco Central • • • 29 66 93 141 174 
Bancos comerciales • • • 54 68 94 .133 124 
Otros 7 10 10 8 12 
Resto del sector público t i » 2 3 3 5 7 
Deuda privada no garantizada por el Estado ¿52 jy?2 228 263 307 • • • 
Servicio de la deuda externa 83 25. 142 iZQ. m . • » • 
Amortizaciones ¿1 >. S& Mi m MZ • • • 
Deuda garantizada por el Estado • • • 46 49 54 53 56 
Deuda no garantizada por el Estado » # • ' 20 52 66 84 # • • 
Intereses 22 a s i ¿ 50 54 • • • 
Deuda garantizada por el Estado • • • 21 28 33 42 69 
Deuda no garantizada por el Estado • • • 8 13 Í7 12 • é • 
Servicio de la deuda externa como porcentaie 
de las eapartaciones _ M*± ¿LA Z f t f S 28.9 • • 
Garantizada por el Estado • • * 15.2 15.6 14.8 11.7 15.2 
No garantizada por el E&ado • • • 6 .4 13.2 14.1 11.8 • • • 
Fuente: CEPAL, sobre la base de informaciones del Banco Central y de otros datos oficiales, 
a/ Saldo a fin de año de la deuda de más de un aso. 
Preliminar. 
Instituto Costarricense de Electricidad. 
/medio de 
m e d i o d e 5 . 7 % y 7 . 5 % , r e s p e c t i v a m e n t e , s e c o m p a r a e n f o r m a f a v o r a b l e c o n 
l o s a s c e n s o s d e p r e c i o s r e g i s t r a d o s e n A m é r i c a L a t i n a » . y p a r t i c u l a r m e n t e 
e n C e n t r o a m é r i c a , e i n c l u s o c o n r e s p e c t o a l a e v o l u c i ó n o b s e r v a d a e n 
n u m e r o s o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . Con t o d o s e a d v i e r t e u n a l e v e e l e v a c i ó n 
e n e l í n d i c e d e c o s t o d e v i d a f r e n t e a l a ñ o - a n t e r i o r , aunque c a b e d e s t a c a r 
q u e s e s i t u ó muy p o r a b a j o d e l a s a l z a s e x p e r i m e n t a d a s e n e l p e r i o d o 
1 9 7 3 - 1 9 7 5 . 
2 1 / . .. 
Como y a s e c o m e n t ó , — " a l a n a l i z a r l o s d a t o s d e f i n . e s -de d i c i e m b r e 
d e 1 9 7 7 s e o b s e r v ó u n aumento m a y o r en l o s p r e c i o s d e l o s a l i m e n t o s que 
e n l o s g e n e r a l e s . ( V é a s e e l : c u a d r o 1 3 . ) P a r a 1978 s e r í a r a z o n a b l e . 
s u p o n e r q u e t a l d i f e r e n c i a r e s u l t ó e n b u e n a fcedida d e l a l i b e r a c i ó n d e 
p r e c i o s a d o p t a d a d u r a n t e e l s e g u n d o s e m e s t r e d e l a ñ o , uno d e c u y o s 
e f e c t o s i n i c i a l e s s e m a n i f e s t ó n o t o r i a m e n t e e n l o s a l i m e n t o s . E s t é 
fenómeno no s e a p r e c i a e n e l p r o m e d i o a n u a l d e l o s í n d i c e s , - p o r , . e l 
e f e c t o r e t a r d a d o que p o d r í a n h a b e r t e n i d o l a s m e d i d a s d e l i b e r a l i z a c i ó n , 
t a n t o d e p r e c i o s como d e l a s t a s a s d e i n t e r é s , q u e s e i n t r o d u j e r o n e n e l 
ú l t i m o t r i m e s t r e . 
P o r s u p a r t e , e n e l í n d i c e d e p r e c i o s a l p o r mayor s e o b s e r v ó u n 
l e v e d e s c e n s o e n l a c o t i z a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s i m p o r t a d o s , e n 22/ 
c o m p a r a c i ó n c o n e l promedio."—* . . 
A n t e l a f u e r t e demanda g l o b a l r e g i s t r a d a éú e l a ñ o , l l a m a l a 
a t e n c i ó n que e l a l z a d e p r e c i o s h a y a s i d o m o d e r a d a . E l l o se ; e x p l i c a , 
e n p a r t e , p o r u n a l z a menos p r o n u n c i a d a e n l o s p r e c i o s d e i m p o r t a c i ó n 
c o n s i d e r a n d o e l Í n d i c e m e d i o . 
b ) L a s r e m u n e r a c i o n e s 
C o n f o r m e a c i f r a s a l mes d e m a y o , e l s a l a r i o n o m i n a l p r o m é d l o 
p a r a e l t o t a l d e l a f u e r z a de t r a b a j o aumentó 1 4 . 4 % e n 1 9 7 8 . D i f e r e n c i a d o 
p o r s e c t o r e s , e l mayor i n c r e m e n t o c o r r e s p o n d i ó a l G o b i e r n o C e n t r a l , s e g u i d o 
2 1 / V é a s e , E s t u d i o Económico, d e A m é r i c a L a t i n a . 1977 ( E / C E P A L / 1 0 5 0 ) , 
2 1 d e j u l i o d e 1 9 7 8 . 
2 2 / L o s p r e c i o s de l o s a l i m e n t o s d e o r i g e n a n i m a l s u b i e r o n a l g o menos que 
e l p r o m e d i o y f u e r o n t a m b i é n i n f e r i o r e s a l a l z a d e b e b i d a s , c o m b u s t i b l e s 




' COSTA RICA: EVOLUCION DE LOG PRECIOS INTE GS 
197? »974 1975 1976 1977 1978 
i n d i c é s (promedios del año) 




6 5 . 5 
6 6 . 5 
.85.2 








1 1 4 . 2 ^ 
Indice de p r ec io s mayor i s t a s 
( I 9 6 6 S Í 0 0 . 0 ) • 157.0 219.5 266.9 291.6 313.6 
kf 
335.3 
k ¡ 302.4 Productos Importados 154.1 218.9 262 .7 2?É. t 289.9 
Productos nac iona le s Í58 .4 220 .0 267 .9 293.9 . 317.2 342.0 ^ 
Var iac ión de diciembre a diciembre 
Indice de p r ec io s a l consumidor 30 .6 2 0 . 5 4 . 4 .5.3 wV 
A l i m e n t o s ^ 21 .6 29 .1 20 .0 - 1 . 3 8 .6 1 ^ 
Indice de p r e c i o s mayor i s tas 2 6 . 4 38.2 14.0 7 .2 ; ? . 4 8 . 9 ^ 
Productos importados 30.2 39 .6 6 .9 . 6 . 9 4 . 9 ... 
Productos nac iona l e s 2 4 . 8 
Var iac ión medí 
38.1 
a anuál 
»5.3 6 . 9 8 . 0 
Indice de p r ec io s a | consumjdór ^ ' 15.2 30.1 . 17.4 3 .5 4 . 2 5 . 7 ¿ / 
a / 
Alimentos 18.8 29 .2 16.4 - 0 . 1 4 . 8 9 . 4 ^ 
Indice de p r ec io s mayor i s tas 16.3 39 .8 21 .6 9 . 3 7 . 5 1 . 5 * J  
Productos Importados . I 8 . 9 42.1 20 .0 5 .1 5 . 0 
Productos n a c i o n a l e s ,15 .0 38 .9 2 1 . 8 9 . 7 7 . 9 ... 
Banco C e n t r a l de Costa Rica, 
a / Indice de p r ec io s para e l consumidor de i ng re sos medio y ba jo úe la ciudad de San J o s í . 
Promedio idel perfodó ene ro -oc tub re de 1978o'' 
c / Variación de oc tubre de 1977 a oc tubre ;de 1978« 
d / Variación de ene ro -oc tub re de 1977 r e s p e c t o a ene ro -oc tub re de 1978. 
/por e l 
34 • 
p o r e l s e c t o r p r i v a d o y p o r l a s I n s t i t u c i o n e s a u t ó n o m a s . En c o n s e c u e n c i a , 
e l s a l a r i o r e a l o e i n c r e m e n t ó c o n s i d e r a b l e m e n t e , c o n t i n u a n d o a s í e l 
p r o c e s o , d e r e c u p e r a c i ó n , i n i c i a d o e n 1 9 7 6 . En l o s o c h o años t r a n s c u r r i d o s 
d e l p r e s e n t e d e c e n i o , l a s r e m u n e r a c i o n e s h a n aumentado e n c a s i 307», 
p e s e a u n d e s c e ñ s o d e 2.8% e n 1 9 7 5 . ( V é a s e e l c u a d r o 1 4 . ) 
23/ 
En l o q u e r e s p e c t a a l o s s a l a r i o s m í n i m o s , e n 1 9 7 8 a - e l a l z a 
más e l e v a d a s e r e g i s t r ó e n e l n i v e l i n f e r i o r ( 1 8 % ) , f r e n t e a 8% e n e l 
más a l t o . En e s t e ú l t i m o c a s o , c o n s i d e r a n d o e l p r o m e d i o g e n e r a l y l a s b a j a s 
c i f r a s d e d e s e m p l e o , s e puede s u p o n e r q u e en l a p r á c t i c a e l s a l a r i o 
e f e c t i v a m e n t e p a g a d o s u p e r ó l o s mínimos f i j a d o s p o r l á l e y . En e l c a s o 2 4 / 
d e l n i v e l i n f e r i o r , l a v a r i a c i ó n r e a l f u e d e 1 1 . 6 % en e l a ñ o . " — 
E l n u e v o g o b i e r n o m a n i f e s t ó l a i n t e n c i ó n d e q u e , e n p r i n c i p i o , 
• • j -
l o s i n c r e m e n t o s s a l a r i a l e s d e b e r í a n b a s a r s e , e n u n a mayor p r o d u c t i v i d a d 
y e n l a r e c u p e r a c i ó n d e l a p é r d i d a d e l p o d e r a d q u i s i t i v o d e l a s 
r e m u n e r a c i o n e s . L o s aumentos d e l o s s a l a r i o s m í n i m o s d e c r e t a d o s p o r e l 
g o b i e r n o y que r i g e n a p a r t i r d e l 1 d e e n e r o d e 1 9 7 9 a s c i e n d e n a 12% p a r a 
l o s q u e no e x c e d e n d é 1 200 c o l o n e s a l m e s , a 10% p a r a l o s q u e s e e n c u e n t r a n 
e n t r e 1 201 a 2 000 c o l o n e s , y a 5 . 8 % p a r a l o s q u e s o b r e p a s a n l o s 
2 000 c o l o n e s . 
5 . L a s p o l í t i c a s ftohetarja v f i s c a l 
a ) La p o l í t i c a m o n e t a r i a 
E l m e d i o c i r c u l a n t e s e e x p a n d i ó ' a u n a t a s a i n f e r i o r a l a d e l año 
p r e c e d e n t e . S e g ú n c i f r a s a n o v i e m b r e , c r e c i ó 1 6 . 8 % , f r e n t e a 25.9% a 
o c t u b r e d e 1 9 7 7 . E s t a d e s a c e l e r a c i ó n s e d e b e , s o b r e t o d o a . l a c a l d a 
e n l a s r e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s q u e d i s m i n u y e r o n 1 6 . 7 % , e v o l u c i ó n que 
s e a g r a v ó a l f i n a l d e l a ñ o . C a b e r e c o r d a r que e l d é f i c i t e n c u e n t a c o r r i e n t e 
d e l b a l a n c e d e p a g o s c a s i s e s u p l i c ó e n 1 9 7 8 , y aunque s u i m p a c t o s e r e d u j o 
p o r un mayor e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o , l a s r e s e r v a s d i s m i n u y e r o n a n i v e l e s 
q u e p u e d e n c o n s i d e r a r s e d e l i c a d o s . ( V é a s e e l c u a d r o 1 5 . ) 
¿ 3 / E x i s t e n e n C o s t a R i c a t r e s n i v e l e s d e s a l a r i o s m í n i m o s , 
¿ 4 / La d e f l a c i ó n s e b a s ó e n e l í n d i c e d e p r e c i o s a l consumo d e l a p o b l a c i ó n 
d e i n g r e s o s m e d i o y b a j o d e l a c i u d a d d e S a n J o s é , y no n e c e s a r i a m e n t e 
r e f l e j a l a s i t u a c i ó n d e l e s t r a t o d e s a l a r i o s m í n i m o s . 
/ C u a d r o 1 4 
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Cuadro 14 
COSTA RICA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES 
I n d i c e s (1< )74 = 100 Tasas de c rec imiento 
«975. 1976 1977 1978 1975 »976 1977 1978 
Sueldos y s a l a r l o s oromedlosá/ 
Nom¡na|- J 2 M 141.2 I61.0 184.a£/ 21. f 16.6 14.0 14. 
Sec tor póbtico 
Gobierno Cent ra l 122.4 147.4 170.4 199*2^ 22 .4 ' 2Ó»5. 15.5 1 6 . 9 ^ 
I n s t i t u c i o n e s autónomas 120.3 136.8 153.3 1 7 4 . 6 ^ 20 .3 • 13.7 12- I 
Sec to r privado 118.4 135.7 155.8 1 8 0 . 1 ^ 18.4 14.6 14.8 1 5 . 6 ^ 
Rea¿¿/ 97 .2 IO9.4 119.7 1 2 9 . 4 ^ - 2 . 8 12.6 9 . 4 < 8 . | £ / 
Sector ptfbllco 
Gobierno Cent ra l 9Ó.2 114.3 126.6 - 1 . 8 16.4 10.8 1 0 . W 
I n s t i t u c i o n e s autónomas 96 .5 106.0 114.0 1 2 2 . 8 ^ - 3 . 5 . 9 . 8 7 . 6 , . 7 . 7 s 7 
S e c t o r privado 95 .0 105.2 115.9 1 2 6 . 6 ^ - 5 . 0 10.7 10.2 9 . 3 s 7 
S a l a r l o mínimo^ 
Nomina} 
Nivel supe r io r 112.0 121.0 »30.7 141.1 12.0 8 . 0 8 .0 8 . 0 
Nivel I n f e r i o r 
R e a W 
119.7 141.2 159.6 138.3 19.7 18.0 J3.0 18.0 
Nivel supe r io r 95 .4 99.6 103.2 105.5 - 4 . 6 : 4 . 4 3 . 6 2 . 2 
Nivel I n f e r i o r 102.0 116.2 126.1 140.7 2 . 0 ' «3.9 6 .5 11-6 
F u e n t e : C E P K L , sobre la base de datos del M i n i s t e r i o de Traba jo y Seguridad S o c i a l . 
a / E l a b o r a c i o n e s basadas en las t a b u l a c i o n e s de la Ca ja C o s t a r r i c e n s e de Seguro S o c i a l , 
jb/ Estimado sobre la base de la v a r i a c i ó n mayo de 1977 a mayo de IS78. 
Var iac ión de mayo de 1977 a mayo de 1978, 
¿ / Uef lac tado por e l f n d l c e de p rec ios a l consumidor del á rea me t ropo l i t ana de San J o s é , 
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co lones ] 
1977a/ 1978a/ 
D tue ro " 2 8{6 1M ¿ 625 4 346 M 30,5 25 .9 16.8 
E f e c t i v o en poder ptfblíco 853 i I l 6 1 409 1 199 l 443: 30*8 - , , . ; .26.2 20 ,4 
Depós i tos en c u e n t a c o r r i e n t e . 1 965 2 558 3 216 3 147 3 633 30,3 25*7 . 15.4 
F a c t o r e s de exoansltfn Ü 2 i 8 645 11 507 iJLUi n m 29 .5 33.1 . . 18.5 
Reservas I n t e r n a c i o n a l e s n e t a s 51? I O65 l 986 2 068 » 72? 107,6 $ . 4 . . - 1 6 . 7 
C r é d i t o I n t e r n o 6 162 7 580 . . 9 . 5 2 1 9 046 n 45 0 23.0 25.6 26.6 
Gobierno (ne to ) 550 .607 1 409 1350 1 6 4 7 10.6 , 131.9.., 22 .0 
I n s t i t u c i o n e s pf ib l lcas 600 920 . 970 825 t 405 5 3 . 2 5 . 5 : , , 7 0 . 3 
Sec to r p r ivado 5 012 6 053 7 142 6 871 8 398 2 0 , 8 : 5 8 , 0 22 ,2 
F a c t o r e s de absorclf in 4 971 ,6 882 LjM 8 097 28 .8 38.5.. 19.6 
Cuas ld ine ro (depf f s l tos de 
5 677 ahorro y a p lazo) ' 2 592 "3 522 ' 4 490 4 299 35.9 2 7 . 5 32.1 
Bonos 135 215 563 519 823 58 .8 162.0 '58.5 
Pres tamos ex t e rnos de largo 
p lazo I 451 1 986 2 644 2 663 2 707 36.9 33.1 \ 1-7 
Ot ras cuen tas n e t a s -319 -752 . - 6 1 5 - 7 1 3 - l 110 135.7 •8*4 55-7 
Fuen te ; CEPAl, sobre l a base de informaciones del Banco Cen t r a l de Costa F. lca , 
j i / AI mes de o c t u b r e . 
Jb/ Las tasas de crecimiento corresponden a tas cifras reales y no a las redondeadas, 
t j Tasa de crecimiento de octubre deJ9?8 respecto a .octubre de 1977« 
/Hasta 
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H a s t a o c ^ u b r f , • l a . e x p ^ n s i ó m d e l c r é d i t o i n t e r n o s u p é r ó l e v e m e n t e a 
l a d e l año a n t e r i o r * r e g i s t r á n d o s e ' e l mayor ¿ r ¿ c i m i e n t o e n l o s montos 
c o n c e d i d o s a l a s i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s , c u y o r i t m o s e a c e l e r ó c o n s i d e r a -
blemente« En e l c a s o d e l c r é d l t ; o o t o r g a d o á l g o b i e r n o ' s e p r o d u j o uña 
e v o l u c i ó n i n v e r s a , a l a - . a n t e r i o r , - d a d o - q u e l a t a s a de I n c r e m e n t ó d e s c e n d i ó ' 
a p r e c i a b l e m e n t e . , 
Se e s t i m a u ñ a p r o p o r c i ó n i m p o s t a n t e d e l c r é d i t o c o f t t í n u ó a s i g n á n -
d o s e , en forma d i r e c t a o i n d i r e c t a , a l f i n a n c i a m i e n t o d e a c t i v i d a d e s d e 
consumo, lo. q u e a c l a r a e n p a r t e e l c o n s i d e r a b l e i n c r é m e h t ó d e l consumo 
p r i v a d o d e l o s ú l t i m o s a ü o s , e s p e c i a l m e n t e ' d e ' b i e n e s d u r a d e r o s . 
C o n v i e n e s u b r a y a r que d u r a n t e 1978 s e aplicó un c o n t r o l a l c r é d i t o 
d e s t i n a d o a l s e c t o r i n d u s t r i a l , d e b i d o a que é s t e s e d e s v i a b a h a c i a 
a c t i v i d a d e s e s p e c u l a t i v a s . 
Aumentó l a l i q u i d e z . d e l s e c t o r p r i v a d o , s i b i e n e n g r a d ó menor a l 
de l o s d o s años . a n t e r i o r e s ; c o n t o d o , e l á s c e n s o p o r c e n t u a l d e l d i n e r o 
2 5 / 
s u p e r ó a l d e l p r o d u c t o nominal. ,—T 
R e s p e c t o d e l o $ f a c t o r e s de a b s o r c i ó n , d e s t a c a r o n l o s b o ñ o s , l o s 
c u a l e s s i g u i e r o n c r e c i e n d o i n t e n s a m e n t e ( 5 8 . 5 % ) , s e g u i d o s por é l 
c u a s i d l n e r o con 32.1%,rubro : que s i n embargo r e p r e s e n t ó l a mayor p r o p o r c i ó n 
d e a b s o r c i ó n . 
De c o n f o r m i d a d c o n l o s o b j e t i v o s d e ' l a p o l í t i c a m o n e t a r i a d e l nuevo 
g o b i e r n o , i n s p i r a d a e n . e l deseo . d e l i b e r a l i z a r l a e c o n o m í a y d a r uña mayor 
p o n d e r a c i ó n a l s e c t o r p r i v a d o , se; a d o p t a r o n uña s e r i é dé d i s p o s i c i o n e s é n 
m a t e r i a m o n e t a r i a y f i n a n c i e r a . E s t e c o n j u n t o d e m e d i d a s t u v o como f i n a l i d a d 
e v i t a r l a f u g a d e , c a p i t a l e s , a t r a e r : f o n d o s - d e l e x t r a n j e r o y a l e n t a r 
l a . formación d e l a h o r r o y d e la i n v e r s i ó n , r a c i o n a l i z a n d o é l ' ú s o d e l ' ' 
c r é d i t o , y a que s e e s p e r a que c a d a a c t i v i d a d — b a j o e l c o n c e p t o de máxima 
e f i c i e n c i a — p o d r á p a g a r l a t a s a d e . ' i n t e r é s que s e d e t e r m i n a r á l i b r e m e n t e , 
con a l g u n a s e x c e p c i o n e s , s o b r e l a b a á e d é l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l . 
2^/ En 1978 e l d i n e r o c r e c i ó 16.8% y e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o , a p r e c i o s 
c o r r i e n t e s , a u n a t a s a d e 1 2 . 6 % . ^ 
.;•',.• ''V.'/' ' ...J .'•'*,.. /í>e e s t a -
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De e s t a m a n e r a s e e s t i m a q u e s e p o d r á d a r m e j o r , ;uso a l c a p i t a l y q u e e l 
m e r c a d o d e l d i ñ e r o s e a d a p t a r á m e j o r a l a s c a m b i a n t e s c o n d i c i o n e s . f i n a n -
c i e r a s i n t e r n a c i o n a l e s » ., 
. P a r a d e t e r m i n a r l a t a s a d e i n t e r é s p a s i v a dé l o s b a n c o s s e tpmó .como 
b a s e l a v i g e n t e e n e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l . Pe este modo e l B a n c o C e n t r a l 
f i j ó como c o s t o d e l c a p i t a l y d e l d i n e r o e l p r e v a l e c i e n t e e n e l m e r c a d o , 
f i n a n c i e r o d e L o n d r e s ( L i t o r ) , y e s t a b l e c i ó p a r a l o s d e p ó s i t o s e n moneda 
e x t r a n j e r a u n a t a s á s i m i l a r a l a e x i s t e n t e e n d i c h a p l a z a . 
Cabe m e n c i o n a r q u e g o z a n d e u n a t a s a p r e f e r e n c i a l d e 8% l a s c o o p e r a -
t i v a s d e c a ñ e r o s , l o s p e q u e ñ o s p r o d u c t o r e s a g r o p e c u a r i o s e i n d u s t r i a l e s 
y l o s a r t e s a n o s , l a s i l v i c u l t u r a , l a c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s p o p u l a r e s 
y l a s e m p r e s a s C o m u n i t a r i a s d e a u t o g e s t i ó n c a m p e s i n a . 
P o r o t r a p a i t e , p r á c t i c a m e n t e no s e impuso r e s t r i c c i ó n a l g u n a a l a s 
o p e r a c i o n e s d e l a s i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s no b a n c a r i a s d e l s e c t o r 
p ú b l i c o © d e l p r i v a d o ; s ó l o s e e s t a b l e c i ó e n . e l c a s o d e l a r e c e p c i ó n 
d e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , aunque d i c h a s i n s t i t u c i o n e s c r e a r o n 
u n i n s t r u m e n t o que e n l a p r á c t i c a o p e r a e n f p r m a p a r e c i d a a, e s o s d e p ó s i t o s , 
y que o b l i g a a l a s i n s t i t u c i o n e s . a. g u a r d a r r e s e r v a s d e l 1.0& d e s u c a p i t a l 
e n g i r o . : L a s a m p l i a s f a c i l i d a d e s o t o r g a d a s a l a s f i n a n c i e r a s p r i v a d a s 
p o d r í a n a l e n t a r e l i n g r e s o d e c a p i t a l f o r á n e o p a r a a p r o v e c h a r e l m ^ g e n 
d e u t i l i d a d e n t r e o p e r a c i o n e s a c t i v a s y p a s i v a s . 
A p e s a r d e l a o r i e n t a c i ó n g e n e r a l i n d i c a d a , d e b e s e ñ a l a r s e qu.e s e 
p r o y e c t a c r e a r i n s t i t u c i o n e s . o f i c i a l e s , amén d e l a s y a e x i s t e n t e s — c o m o 
e l Banco H i p o t e c a r i o d e l a V i v i e n d a — q u e t e n d e r á n no s ó l o a u n a .mayor 
e s p e c i a i l z a c i ó n e n e l m a n e j o b a n c a r i p , s i n o q u e p o d r á n . s e g u i r a t e n d i e n d o 
i m p o r t a n t e s demandas d e t i p o s o c i a l , t a l e s como l a c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s 
p a r a l a p o b l a c i ó n d e m e n o r e s r e c u r s o s , 
P o r o t r a p a r t e , c o n f o r m e a l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l que s e .comenzó 
a a p l i c a r e n . 1 9 7 7 , c c o t i n ü ó t e n i e n d o r e l e v a n c i a e l f o n d o p a r a i m p u l s a r l a s 
e x p o r t a c i o n e s , q u e e n . 1978 f i n a n c i ó e l 80% d e l a s i n v e r s i o n e s f i j a s , i n i -
c i á n d o s e c o n e l l o l a e j e c u c i ó n de. a l g u n o s p r o y e c t o s . . . . . . . . . . . 
2fii Además, s e p r e v é q u e en 1 9 7 9 e m p e z a r á a f u n c i o n a r un n u e v o f o n d o d e 
d e s a r r o l l o , f i n a n c i a d o p o r e l Banco M u n d i a l y e l Banco C e n t r a l c o n u n 
a p o r t e d e 15 m i l l o n e s d e d ó l a r e s c a d a u n o . S e e s t i m a q u e e s t e f o n d o 
t e n d r á u n i m p a c t o s i g n i f i c a t i v o , p u e s t o que no s e e x i g i r á n g a r a n t í a s , 
y a q u e e l p r o y e c t o mismo s e r v i r á d e r e s g u a r d o . 
/ S u r g e n a l g u n a s 
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S u r g e n a l g u n a s i n t e r r o g a n t e s r e s p e c t o d e l o s r e s u l t a d o s q u e 
p r o d u c i r á e l c o n j u n t o d e m e d i d a s c o m e n t a d a s e n p á r r a f o s a n t e r i o r e s ; 
Por un l a d o , e l m a y p r c o s t o f i n a n c i e r o d e r i v a d o d e l a l z a d e l a t a s a 
de i n t e r é s a c t i v a , p o d r í a r e p e r c u t i r d e s f a v o r a b l e m e n t e s o b r e a l g u n a s 
a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s y t a l v e z p o d r í a i n d u c i r a o r i e n t a r JUtó -•-.'•'• 
a h o r r o s h a c i a i n v e r s i o n e s q u e no s e r í a n t a n p r o v e c h o s a s d e s d e e l p u n t o 
d e v i s t a s o c i a l . Por o t r o , r e s u l t a d i f í c i l p r o n o s t i c a r s i s e p o d r á 
o b t e n e r un aumento i m p o r t a n t e e n e l a h o r r o i n t e r n o y s i e l c a p i t a l 
e x t r a n j e r o i n f l u i r á e n m e d i d a s u p e r i o r a l a h i s t ó r i c a . . En. e s t a , s e n t i d o , 
g e n e r a l m e n t e y e n e s p e c i a l en l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , o t r o s . f a c t o r e s * 
i n c l u s o no e c o n ó m i c o s , p u e d e n d e t e r m i n a r l a f o r m a c i ó n d e l a h o r r e 
p r i v a d o y l a a f l u e n c i a d e i n g r e s o s d e s d e e l e x t e r i o r . 
s . 4* . ' ' 
b ) l a p o l í t i c a | f i s c a l ... ... 
E l d é f i c i t f i s c a l , q u e y a a, p a r t i r d e 1 9 7 6 d u p l i c a b a c o n . c r e c e s 
l a s c i f r a s d e l o s a ñ o s a n t e r i o r e s , s u b i ó e n f o r m a a l a r m a n t e en 1 9 7 8 . 
En e f e c t o , s e g ú n i n f o r m a c i o n e s a l mes d e n o v i e m b r e , e l d e s e q u i l i b r i o ' 1 
s e a c e r c ó a l o s 1 800 m i l l o n e s d e c o l o n e s , que r e p r e s e n t a r o n u n a t a s a 
d e c r e c i m i e n t o d e l ' 6 8 % , s ó l o s u p e r a d a en e l ú l t i m o l u s t r o . p o r I f d e ••• 
1976 ( 8 8 . 8 % ) , y q t e e - r e v i r t i ó l a d i s m i n u c i ó n d e l d é f i c i t l o g r a d a . e n 1 9 7 7 . . 
( V é a s e e l c u a d r o 1 6 . )' 
. L o s r e s u l t a d a s p a r a 1 9 7 8 s e e x p l i c á n p o r un aumento e n l o s g a s t o s .. 
t o t a l e s (31.57») q u e s u p e r a c o n s i d e r a b l e m e n t e a l d e l o s i n g r e s o s , q u e 
s ó l o l l e g ó a 187.; e n t r e e l l o s l o s t r i b u t a r i o s s u b i e r o n 18.27«, f r e n t e 
a 30.37o e n e l año a n t e r i o r . 
En 1 9 7 8 l o s i m p u e s t o s d i r e c t o s c r e c i e r o n ' 3 0 . 5%, t a s a l i g e r a m e n t e 
s u p e r i o r a l a de 1 9 7 7 , en. t a n t o q u e l o s i n d i r e c t o s — i n c l u y e n d o l o s 
g r a v á m e n e s a l c o m e r c i ó e x t e r i o r — s e e x p a n d i e r o n 1 5 . 8 % ; f r e n t e a 
c a s i 33%. E l l o s e d e b i ó p r i n c i p a l m e n t e a l d e s c e n s o e n l o « i m p u e s t o s a l 
c o m e r c i o e x t e r i o r 1 c o m o c o n s e c u e n c i a , e n e s p e c i a l , d e l d e t e r i o r o d e l a 




COSTA RICA:. INGRESOS. Y, GASTOS. DEL GOBIERNO CENTRAL 
11 
1975 1977 1977 a / 197Ö ¿t 1976 1977 1978cy 
fc. Inaresos c o r r i e n t e s V u a f c r - - ¿ Í 2 2 • • ¿ ¿ 8 2 
t . 
2 854 ' Ü°2 ¡9ÍI 2 9 . 5 18.0 
T r i b u t a n ' o s , 2 090 • 2-499 ' 3 255 •2 654 3 138 19.6
 ! 30 .3 18.2 
D i r ec to s 4 4 7 ^ ; 612 - 781 439 573 3 6 . 9 27 .4 3O.5 
I n d i r e c t o s 
•Sofcre e T comercio e x t e r i o r 
1 6 4 3 





} 2, 215 } 2 565 
l ¿ . 8 
6 . 9 
31.2 
3 6 . 2 } 
15.8 
No t r i b u t a r i o s " 171 194 232 200 23» I3 .4 19.6 I5 .5 
2 . Gastos c o r r i e n t e s 2 210 2 727 3 325 2 876 3 777 23 .4 21 .9 31 .3 
Consumo 1 384 1 667 2 OO6 1 7I8 2 122 20 .4 2 3 . 3 23.5 
Otros g a s t o s c o r r i e n t e s 826 t 060 1 3 I9 1 158 1 655 28 .3 24 .5 42.9 
<L Ahorro w puente c s r r j e r i t e ( 1 - 2 ) l i J62 - 2 2 •»408 ... ... 
4 f Gastos d e c a n i t a l " m X S i L LM2 • 1 026 i ?Ç4 71.1 6 . 2 32 .0 
I n v e r s i ó n r e a l 370 625 696 576 667 6 9 . 0 11.4 15.8 
Amort ización de la deuda 210 262 299 274 324 25 .0 13-9 13.2 
Otros g a s t o s de c a p i t a l l í a 364 334 I76 363 140.1 - 8 . 2 IO6.3 
Gastos t o t a l e s (2+4) 2 942 3 Q78 I Í 5 4 3 q02 IMi 35 .2 , I7.O 3 I . 5 
Sm O f f í c l t f i s c a l (1 -5 ) "M " -JL2§5 - 1 167 - X 0 4 8 762 88 c 8 - 9 . 2 68.1 
i * Financlamlento del d é f i c i t 681 1 285 1 167 J—21â 1 762 88 .8 - 9 . 2 68.1 
Finane¡amiento i n t e r n o 452 1 O34 857 909 1 IO6 128.6 - I 7 . I 2 I . 7 
Banco C e n t r a l 







j 600 j 715 
•409.4 
, ' 7 1 . 4 
- 3 2 . 4 
25 .6 } 
19.2 
Otroa 268 478 228 3 0 9 á / 3 9 1 ^ ; 78 .3 - 5 2 . 2 2 6 . 5 ^ 
F inanc i an l en to ex t e rno 229 252 3IO , 139 656.: 10.0 23 .2 371-9 
a / A l mas de noviambre« • 
J¡ / Las t a s a s da c r e c i m i e n t o cor responden a l a s 
SJ Tasa de c r e c i m i e n t o enero-noviembre d® 1^78 
¿ J inc luye Banco C e n t r a l y o t r o s . 
¿ol : tniü'c .Ho U .c t cn t e y , óc l ' a -«co C - n t f . l :.o-iio5l;- »tc¿i 
c i f r a s r e a j e s y .no a J a s redondeadas« 
r e spec to a' enero-noviembre de 1977. 
/ P o r o t r o 
- 41 -
Por o t r o l a d o , l o s g a s t o s c o r r i e n t e s c r e c i e r o n 3 1 . 3 % y l o s d e 
c a p i t a l , 32%,. En e s t o s ú l t i m o s , f r e n t e a un c r e c i m i e n t o d e l a i n v e r s i ó n 
r e a l d e s ó l o 1 5 . 8 % , s o b r e s a l i e r o n l a s e r o g a c i o n e s p o r p a g o d e t r a n s f e -
r e n c i a s , c o m p r a s d e a c t i v o s y o t r o s , q u e s e e l e v a r o n en 106.3%. 
La c u e n t a c o r r i e n t e a r r o j ó un d é f i c i t de más de 408 m i l l o n e s d e 
c o l o n e s , m o d i f i c á n d o s e r a d i c a l m e n t e l a p o s i c i ó n d e a ñ o s a n t e r i o r e s . 
E s t a n u e v a s i t u a c i ó n p l a n t e a u n a g r a n l i m i t a c i ó n e n l a s p o s i b i l i d a d e s 
p a r a e x p a n d i r l o s g a s t o s d e c a p i t a l , y e x p l i c a q u e y a e n 1978 l a i n v e r s i ó n 
27/ 
r e a l h a y a aumentado b a s t a n t e menos q u e l a s o t r a s e r o g a c i o n e s . - — 
E l d e s e q u i l i b r i o d e 1 9 7 8 f u e d e t a i g r a v e d a d , que t r a s c e n d i ó , como 
y a s e h a s e ñ a l a d o , a l a c o y u n t u r a . T r a d i c i o n a l m e n t e C o s t a R i c a h a 
e m p l e a d o e l g a s t o p ú b l i c o , en c o n j u n t o , como un i n s t r u m e n t o r e d i s t r i -
b u t i v o f u n d a m e n t a l , de a h í l o s f a v o r a b l e s Í n d i c e s e n e l s e c t o r s o c i a l 
( e d u c a c i ó n , s a l u d , e t c . ) s u p e r i o r e s a l o s o b s e r v a d o s e n l o s demás 
p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s , y c o m p a r a b l e s c o n l o s i n d i c a d o r e s d e l a s e c o n o m í a s 
más a d e l a n t a d a s d e A m é r i c a L a t i n a . P o r o t r a p a r t e , e l s e c t o r p ú b l i c o 
h a desempeñado un p a p e l c l a v e e n l a f o r m a c i ó n d e l c a p i t a l s o c i a l b á s i c o . 
F i n a l m e n t e , l a s m e d i d a s a d o p t a d a s p o r e l n u e v o g o b i e r n o e n 
m a t e r i a f i s c a l s e d i r i g i e r o n f u n d a m e n t a l m e n t e a l campo a d m i n i s t r a t i v o : 
s e t r a t ó d e l o g r a r un mayor c o n t r o l d e l o s c o n t r i b u y e n t e s ( p o r e j e m p l o , 
r i g o r i s m o e n l o s p l a z o s d e c o n d o n a c i ó n ) , s e p r e s t ó a t e n c i ó n p r e f e r e n t e 
a l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a s a d u a n a s , y s e e f e c t u a r o n e s f u e r z o s p a r a m e j o r a r 
l a s r e l a c i o n e s c o n l o s c o n t r i b u y e n t e s y c a p a c i t a r a l p e r s o n a l . 
27/ E n t r e l a s o b r a s e j e c u t a d a s d u r a n t e e l a ñ o , s o b r e s a l i e r o n l a s de 
i n f r a e s t r u c t u r a s o c i o e c o n ó m i c a . En e l s e c t o r e n e r g í a s e g a s t a r o n 
300 m i l l o n e s d e c o l o n e s e n u n a p a r t e d e l p r o y e c t o E l A r e n a l ( s e 
c o m p l e t ó l a p r i m e r a e t a p a c o n una c a p a c i d a d d e g e n e r a c i ó n d e 150 000 kWh, 
y s e p r e v i o p a r a l a s e g u n d a e t a p a a l c a n z a r l a m e t a d e 600 000 kWh); 
en e l s e c t o r t r a n s p o r t e d e s t a c ó l a c a r r e t e r a S u c i o - S i q u i r r e s c o n u n a 
i n v e r s i ó n d e más d e 100 m i l l o n e s d e c o l o n e s , y e n o t r a s o b r a s d e 
i n f r a e s t r u c t u r a , e n P u e r t o C a l d e r a s , s e i n v i r t i e r o n 100 m i l l o n e s d e 
c o l o n e s , y e n l a s i n s t a l a c i o n e s p a r a a g u a p o t a b l e e n d i s t i n t o s 
p r o y e c t o s , 1 6 5 m i l l o n e s d e c o l o n e s . 

